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Bifidosas tíc alto y bajo renuéve para omameR<
tacliüfl, imitaciones á mánno)^.
F^ricacíón de toda clase,  ̂de objetos de piedra 
iryfifiál y granito.
Depósito da cemento pórtland y cales bidrau-
recomienda al pót^íco no confluida mis artí­
culos patentados, eodv otras imitaciones hechas 
ñor algunos fabrlcao|iüs, los cuales distan mucho 
M beUeza, calidad y-coloriad.
Pídanse catálogo^’ Ilustrados.
Exoasicién Marqiíués de Latios, !2.
Fábrica Puerto/ 7.-M ÁLAGA.
..... cronioas,
parálisis antigluas, anemias, raquitismo, locura, 
sífilis; etc. i'
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio'4elliv. Koasf»
A lis  4 solamente. — Somera, 5.
No la y  p  alarmarse 
Eso no ha sido nada
Lo que afiteayer ea cabildo dijo y «acbj 
¿relucir ti conc'éjal Sr. Narabjo VállejOj iios j 
da motivo para volver sobre nuestra casif 
eterna cantinela, tratando dct desórden, del| 
desbarajuste, de la inmorálidad que impe-l 
ranen la administración münicipaí. Perol 
¿pira qué hemos de perder más tiempo re-1 
pitíendo siempre lo mismo? ¿No tenetaos! 
ya dicho infinidad dé veces, hasta la sa-| 
ciedad, en,todos los tonos y estilos, apuran-! 
do todos los conceptos que el Ayuntamiento ¡ 
es, sino la única, la mayor calamidad que á 
pesa sobre Málaga? |
El señor Naranjo, con sus palabras y da- l 
-jtos del viernes, no hizo más que poner uní 
Í:$QCO de relieve algo de lo que, pasa en un 1 
' lamó de la administración: en íás obras pú-| 
blicas. Si de todos los demás se hiciera un | 
examen semíjante,-aunque fuese ligeramen-1 
te, los horrores seirían interminables, y no 
decimos ya escatídalosos, porque, está vis­
to, aqui hemos llegado á un extremo que 
nadie se esóandalizá de nada.
Vino an[f§riormente una inspección de 
Madrid p.̂ ra investigar la administración 
de nuestra Ayuntamiento, sacó á luz sa­
pos y ciAebras de todas clases, se publicó 
la Mep;ioria de los inspectores, todo el mun­
do se enteró, y no pasó nada; el Gobierno 
envió una leve amonestación á los coaceja- 
; les y las cosas continuaron cómo estaban 
para ir de mal en peer.
Lo mismo sucederá Coií la inmoralidad 
de las obras, sacada al público por el señer 
Naranjo; ayer fué y hoy será otti'eto de con- 
I versaciones y comeritarios y-Mañana como 
si tal cosa hubiese sucedido; ¿A qué, pues,
 ̂■ vamos á cansarnos en de;cir lo mucho que 
se nos ocurre y que de;;ípués de tedo no po­
dría ser más qíie la tepeíición, sobre poco 
más ó menos/de lo 4|ue en otras ocasiones 
hemos di chq^
De la SQÚón municipal del viernes ante­
rior y de l/ás manifestaciones hechas por el 
Sr. Nar^jo y otros' coHcejales r sulta, por 
un lado, que el dinero de! vecindario se ha 
malversado de un modo inaudito y escan- 
dídoso; y de otro, que tanto el alcalde co- 
riq los concejales son todos inocentes y age- 
®ó||«sain;Mversacióti, y que el dinero no 
dónde ha ido á parar, que se ha 
gastidá.eá obras que no parecen por nin­
guna pai;  ̂y.de las cuales ignoran todo y 
no saben nada ni el arquitecto, ai el sobres­
tante, ní nadie; que figuran como pagados 
y recibidos matarialís que se desconoce su 
empleo; que se han pagado jornales iluso­
rios, portes de carros que no se han hecho, 
que las nóminas contienen muchos momios 
y asi por el estilo, otra porción de abu,«os, 
anormalidades y gatuperios; pero ni Dios ni 
el diablo saben quiénes y cómo han hecho 
todas esas costs. El resuman de todo lo di­
cho por el Sr. Naranjo puede laácerse con 
esta alocución vulgar y «orrieiTite, «Aquí to­
aos sernos muy honrados: pero la capa no 
parece».
Y «so es en efecto: el alcalde no es cúlpa­
me» jos concejales tampoco, el arquitecto 
municipal no sabe una palabra de nada, el 
sobrestante lo ignora todo, los demás em­
pleados y funciona.Tios idem de lienzo; pe-i
'̂aero ha desaparecido, seha gas- 
mue en obras, en material.ea, en portes y en 
J rúales, que ni se han hecho, ni parecen 
por ninguna parte, ni han existido más que 
«n notas, jiapeles y nóminas y en la imagi- 
acion de no sabemos quién ó quiénes, 
nu astees el purlío oscuro que aun 
queda por dilucidar: saber quién ó quiénes 
an esas obras imaginarias, esos
 ̂««eriales fantásticos, esos portes ilusorios, 
‘SOS jornales figurados, esos momios, rea­
les y efectivos.
Y esto verán ustedes cómo no se sabe y 
como todo continúa lo mismo ó peor, si es 
que cabe peoría, en cuanto sé refiere y
relaciona con nuestra—de algún modo 
sernos de llamarla—administración muni­
cipal.
Y ya, para acabar este artículo, no hc- 
de decir que la sesión de anteayer lia-
ana en todas partes aparejada la dimisión 
ei alcalde y la formación de expediente 
por la superioridad al Ayuntamiento, por 
que eso no se estila por acá.
Lo que se estila es que ocurra todo eso 
y que todos, alcalde, concejales, autorida- 
s superiores y vecindario se queden tan...
peeto ordinario y á no ser por las noticias que 
suelen trasmitirnos los corresponsales de Ma­
drid, hablándonos de ehviós de refuerzos, que 
nunca Uegari, en esta plaza nadie se acordaría 
ya de lo ocurrido en la mañana del día I4
Digo esto, para tranquilidad de ĵúantós se 
preocupan por la seguridad de Vas moradores 
de esta plaza.
En un principio, mu^nos creyeron que los 
moros se opondrí^a ó la ocupación de la fac­
toría de Moha.í;ae(iíâ  Hasta se llegó á hablar 
de un ataô ué á Melilla por parte de los kabüe- 
ños.̂  Jífei'tuiiadamente, éstos han adoptado 
una;tótitud de prudencia, que hace alejar todo 
bítnor de un rompimiento.
No faltó quien excitará los ánimos en las 
kábilas vecinas para levantar un movimiento 
de protesta y hostilidad hacía España. En la 
kábila de Beni-Sicar se congregaron Ies jefes 
y cabos de kábila y tras larga deliberación, 
acordaron aplazar los procedimientos de fuer­
za hasta mejor ocasión, habida cuenta de que 
en la actualidad los kabileños atraviesan una 
situación bastante penosa, que se agravaría y 
no poco, si las relaciones de aquéllos eon la 
plaza llegaban á interrumpirse.
Y á esto ha quedado reducido todo lo que 
se susurra que fraguaban las kábilas. Es decir, 
han ocurrido otras cosas, según «firman los 
moros; mas no pueden hacerse públicas por 
hoy,
Desde que nuestros soldados se instalaron 
eo Mohamedia, no se ha registrado el menor 
incidente. Constantemente acuden los moros, 
surtiéndoles de ciertas municiones de boca, 
que allí han escaseado los primeros días por 
la incomunicación á que se hallaban sometidos 
á causa del temporal.
Otro problema á resolver en el campamento 
de Mar Chica, es el abasteeimiento de agua 
para el consumo.
Las tropas practicaron reconocimientos en 
los terrenos inmediatos, con objeto de encon­
trar el precioso líquido.
Se trata de establecer la comunicación por 
tierra. En este caso el aprovisionamiento de 
nuestras tropas quedaría asegurado.
Hoy por hoy, podemos contar, á juzgar por 
las muestras, con la aquiescencia de los rife- 
ños para llevar á cabo en Mohamedia cuanto 
consid remos conveniente.
Háblase de establecer otro campamento en 
Cabo del Agua. Yo considero prematuro este 
proyecto.
La designación del ilustrado teniente coro- 
íiel de la Brigada Disciplinaria, don Venancio 
Aivarez Cabrera para el mando de las fuerzas / 
acampadas en Mar Chica, ha producido exce
bernador eivil, participando que la Delegación 
de Hacien<ia na resuelto la cuestión relativa al 
Cacareado asunto de coasumos,, en la nue- 
Vá fase de los recursos presentados poraigu-* 
nos vecinos y Gorperáciones.
El séñéf Bustos califica de ¡niritéligible la 
resolución de la Hacienda, porque ésta no 'tie- 
competencia para declarar sí el Ayimta-ne
miento ha obrado ó no «on arreglo á sus ^ri- 
buciones; y á  esto es á lo que se limita única y 
exclusivamente aquélla.
Estima que el asunto á dilucidar era si el 
acuerdo de,-Septiembre era legal ó no, y esto 
no se ha resuelto en modo alguno.
Propone, portante, -se pida al Gobierno ci­
vil copia literal de toda la providencia pata 
examinarla. .
El señor Galafat entiende tpdo lo contrario; 
juzga ci asunto demasiado claro y opina que 
el Ayuntamiento debe acordar-quedar entera­
do, sin perjuicio de que sé pida la bopla de 
refereneia.
Rectifícan ambos señores, insistieadío e« sus 
puntos de vista.
El señor Ruíz Gutiérrez se mueatra de 
acuerdo con el señor Bustos en que se solicite 
la copia de la providencia, pues, como él, es­
tima que en ella no se resuelve nada.
Repite el señor Caiafat sus argumwtos an­
teriores.
El señor Sáschez-Pastor hace historia de 
todo este desdichado asunto de consumos, y, 
eomo el señor Bustos, desea que venga á la 
Corporación la copia ya mencionada.
Intervienen varios ediles, y entre ellos el se­
ñor Benítez, que entiende que pedir la copia 
equivaldría á un desacato.
Por último, se acuerda quedar enterado de 
la comunicación y darle cumplimiento.
Solieítmd»»
De la Hermandad del Santo Sepulcro, pi­
diendo una subvención para la proeestón de 
Semana Santa, é: invitando á la Corporación á 
dicho acto.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
Informes do Comisioxe»
Se aprueban los siguientes informes de Co-i 
misiones:
De la de Ornato, en solicitud de don Pedro 
Teraboury, pidiendo autorización para colo­
car una llave, por medio de una cadena de hie­
rro, en el centro de la calle de Liborio García.
Be la de Ornato y Obras públicas,acerca de 
la ediñcación de un Hotel ea el Valle de los 
Galanes.
De la misma, relativo i  la desviación parcial 
de!® alcantarilla de ¡a calle de don Jnan J. Re-
pbr él tribunal de derecho de la sala primera en la 
í^ s a  vista ante el mism© por el delito de centra-r 
b^do contra Juan Díaz Perez.
I jSeñalamientos para, el lunes
klameda.—Hurto. — José Alé Fernández. — De- 
f&|sor, 8f. Ramjrez;. procurador, Sr. Redríguez
Idem.—Tentativa dé estafa.—Rafael Paüeqtis y 
otro.—Defensor, Sr. Pertal; procurador, Sr. Ro 
dríguez Casquero.
Antaquera.-Homicidie. — Miguel Escobar Lé- 
pez.—Defensor, Sr. Sánchez Jiménaz; acusador 
privad», Sr. Pérez del Río; procuradores, señores 
Querrer» y Berrebianco.
En Ronda
Se?ha dado de baja por enfermo el juez de, ins­
trucción de Ronda, D. Juan Benilla. Con tal motivo 
le sustituye el municipal D. Bartolomé Morales.
Y del juzgado municipal se ha hecho carga don 
Bartolomé Morales Valiente, por estar dado do ba­
ja el suplente D. Juan Carrillo.
Coipafiía le los Forroeirriies
le
AVISO AL PUBLICO
Servido de iréñés para d  bomingo 23 del actual
Málaga á Torre del Mar
Málaga., ,  §ad.*
El Palo,
La,.Cala.. . .  
Rincón . . . .  
Benagalbón. 
Ghilches, . .  
Valle Niza,. 
Almayaíe; 





















































M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
pop aUiajas, ei*®spones, ropas y  otros efeetos.
Las casas que menos cobran 
4 ,  Huerto del 4  — 2 6 ,  AlcazaMlk, 2 6
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
drara @iiirtido en pellizas, p ^agn as y
ealzado de todas clases.
-  ” E L  D ! A ”  •
eofflPitlliji n i ! i i !u  e í  SEaoBss
Capital Diez millones de pssefaé
BN  CA RTA G EN A
Incendios cp Valores tp Marítimos
Sübdirecdones g Agencias ert ipdás tas provincias de ,^spaña 










Torre de! Mar á Málaga
lente efecto. ' ‘ ”  'losillas.
E! Sr. Aivarez Cabrera es un excelente ara-j De la misma, «oncerniente á la valoración 
bista, «onocedor deí terreno que ocupan las de terrenos sobrantes de vía pública en la Ma- 
fuerza* desu mando, pues ho haré mucho lagueta, 
tiempo realizó una excursión á Zz'.aán, adqui-1 Moeiomos
riendo preciosos datos que facilitarán su j De varios Sres. Concejales, proponiendo se
■ conceda una gratificación á ios tres escribien- 
Mapiendo anaairádo el temporal, hoy ancló íes meritorio» y otra al auxiliar del Negociad® 
en esta rada vapor Sevilla, procedente de de Sanidad é Higiene, don Gregorio Litio. 
cn^anna.3, a cuyas islas vióse precisado á  ̂ El señor Luque ruega á los firmantes de la 
arriDax. .i j^odéa la, amplíen, haciendo extensiva la gra-
iamídiatamente cargó gran cantidad de vi- cía á don Rafael Mora, 
veres y municiones, zarpando á la una para el - Se aprueba la meción y el aditament®. 
Camparaenío de Mohamedia. I Ins»acoión
A bordo marchó el general Real, acompaña-1 . « n- j
fiado de algunos jefes y oficíale*. f A propuesta dd señor Rivero se acuerda,
E\ Sevilla regrésará esta tarde, marchando i el señor Luque  ̂continué en su cargo de 
enseguida para Alhucemas y el Peñón, y con- nr p a mí r>m 
tiauando su viaje á Málaga.
Termino estas nota» haciendo constar que 
en los momentos presentes gozamos en Meli­
lla de una tranquilidad por demás excesiva.
No hay motive, pues, para que cunda la alar­
ma en la Península.
P. PILLO.
TretinTrénn' gadicio írfefa Tfen h-l'iayjanal i.a núm. 3 ■i adidoclase y 2.a bis 3.a-nal I».yclase clase anclase
6 45 10 30 1 2 2 0 17 0 0
6 53 10 38 1 2 28 17 08
7 01 1 0 46 12 36 17 16
7 14 1 0 59 12 49 17 2 v
7 19 11 04 12 54 17 34
7 26 n 11 13 01 17 41
7 32 11 17 13 07 17 47
7 45 11 30 13 2 0 18 0 0
7 55 11 40 13 30 18 10
T. del Mar. Sad®'
Airaayate.. .  >
Valle Niza.. »
Ghilches. . .  >
Benagalbón. >
Rincón . . . .  *
La Cala.. . .  »
Él Palo. . . .  »
Málaga,. Lie.®
Málaga Febrero 1908.—¿a Dirección.










JUIES F a s  BE O l í
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“lA
Pládana y López
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
ílscritorio  Mendivü 5 
TELEFONO 2Í0 MALAGA J
Droguería Químico iñJastnal.— Horno, 14, 
Importación dífcsta de drogas, 
productos químicos y iar^acéuticos 
DRGGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Especificas Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos oenológlcos 
autorizados para el tratamiento de los vinoí 
Pinturas, B arn ices y  Golores.
¡LOS OOUPEinoS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Esta nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, ao sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicament» en 
menor volumen, sino íáiílbián per la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal saBof.
Ds venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Dieg© Martín Martos.-Málaga.
Ciro P. Mantifiaa
Médico^Especialista
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Gratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
uncaRiMimw
SE VENDE
nn carruaje norte-americano, de los llamados «ra­
ña.—En esta Administración informarán.
E a i f  £ i l  J á m m
El pfotoííps de todas las aguas purgantes.
No es sustituible con ímitaeiones artificiales 
De venta en todas las Farmacias de España,
; inspector del Matadero.
I Acto seguido se levánta la sesión.
CIRCULO m e r c a n t i l
Relación de los dam.nificadas que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil:
Tí^rcera lista . P tas. 9 0 5 .
Pías.
Suma anterior. , 
Martín Bernal jiraenez. 
Guimbarda 37
Pasillo deAYUNTAMIENTOF in a l de la  sesión de ayer
A las tres y media de la tarde, se reanudó; Juan Bernal Polvorista 2.......................
ayer la sesión comenzada el día anterior, pie-: Alejandro Casero Ma f̂rigal,Sabinilla 1. 
sidiendo el alcalde señor Torres Roybón, y ! José Diaz Toro, industrial. Pasillo
con asistencia de los señores Naranjo Vallejo, i Guimbarda 4 7 ....................................
S êgajerva Spottorno, Peñas Sánchez. Bustos; Micaela Díaz Gómez, Jorge Juan 12. . 
uarcía, Caiafat jimént^, Martín Garrión, Ruiz María Jiménez Román, Bustamante 1. . 
Gutiéf^z, Sánchez Pastor Rosado, Martín ManudGonzálezFosco,PlazaA!h®n-
Rhiz, Rivero Ruiz, Luque Villalba, Benítezí d ig a l6y l8 . . .......................... .....
Gutiérrez, KrauelSouvirón, García Guerrero,!Manuel González Montero, Plaza de 
ViñasdelPmo,SaenzSáenz,p^iice de León,/Arrióla 14. . . . . . . . . .
Revuelto Vera, García Souvirón y Fresneda |]© sé G óm ez Zumaquerrere, Huerto de
^  ,  Monjas 31. . ............................... .....
_ V uolta a Obra»públicas ¡Gertrudis García López, Segura 10. .
KMnudada la sesión, el alcalde ruega al se-1 Andrés Gómez González, Alraace-
ñor Ruiz Gutiérrez desista de su actitud reve-j n esll. * . ....................................
lada ayer y acepte el cargo de instructor del f Joaquín Laveira de Federico, Torri- 
expediente para depurar los abusos cometí-¿ jos 85 . . . . . . . . . .
dos en Obras públicas. f Federico López Pérez, Martínez 20
El «eisr Ruiz Gutiérrez acepta, I y 22, .  . . '. . . . . . . .
1 Bustos cree que la proposición del Trancisca Martín Arnedo, Cintería . .
















ly 10 . . . .
José Pérez Pareja, Hoyo de Isparíe- 
ros 25. . . . •. . ; . • • •
Juliana Quirante Rueda, Ciega 10. 
Cristóbal Ruiz Madrigal, Pasillo 
Stfi IsÉibd 19 # * • • • • • •









ca 1. . . . .
Rafael Zurrido Arredondo, San 




Melilla 17 Febrero 1908. 
detalladamente la ocupación de Mo- 
Ma parece algo trasnochado, 
rip ÍÍÍ!  ̂informar á los lectores
cuanto se relaciona con 
lê Sa resultado
lina general Ma-
término, he de hacer constar que 
tranquilidad mucho 
la Península.
aae el día 15, Melilla ha recobrado su as-
acordó ayer no aceptar la renuncia dei seHor 
Ruiz Gutiérrez y estima que de formular 
aquella el señor Torres Roybón, debía ha­
ber he«ho igual requerimiento al señor Náran- 
j(?, acusando todo eito una preterición indis­
culpable.
El alcalde dice que el no hacerlo así es por v..,..,.—  -
que ha hablado con el señor Naranjo anteá de I Josefa Machuca Pérez, Almañza 9 . 
la sesión y éste le ratificó su decisión de no | Salvador R. Infante, Cerezuela 3. . . 
continuar al frente de Obras públicas. f José Ramírez Benrt®, Pasillo de Guim-
Pfotesta enérgltamente el señor Naranjo, ne-| barda 13. 
gando que haya, celebrado conferencia alguna! Dolores Rojano Palomeque, S. Juan
I « KT • . I de les Reyes 4 .  . » » s * . .
Este grita y eLseñor Naranjo también. i Juan Salazar Navas, Moreno Carbone-
E! Ultimo explica lo ocurrido, diciendo que| ro 11 . ....................................
él fué á la Caja para hablar con el depositario; José Soler Moreno, Ollerías 4 3 .. . ,
Mí encontró al señor Torres Roybón y cam -1 Clotilde Sánchez. . . ,  ̂ -
oiaron algunas palabras acerca de ¡a nota del! Isabel Torre Mayo, Agustín 
2 al 8 de Febrer©, pero sin alusión alguna á I jo 14.. . . . . . . .
la futura conducta suya. | Antonia Tejada, Santa Rosa 7.
Manifiesta el alcalde que siendo así,él es-1 Catalina Villanueva Giménez, 
tarja equivocado, entendiendo mal las frases | ra5. . . . . . , , . . . .
j  . f Emilio Utrera Mancha, San Jacinto 23.
Añade que SI no ha hecho á éste la misma | Luis Ibarra R ío s , Calderón de la Bar 
proposicíóM que al señor Ruíz Gutiérrez,débe-
36 á no creerse autorizado para ello, asegu­
rando que él vería con mucho gusto la conti-í 
nuación del señor Naranjo al frente de las 
Obras.
p  señor Caiafat dice que después de tales 
palabras, el señor Naranjo debe seguir en su 
delegación, máxime cuando el alcalde está in­
capacitado, después de los abusos que ayer se 
denunciaron.
sensor ^Naranlo^ mismo al | Ante la sección primara retiró ayer el abogado
buen efecto palabra» que producen ! del Estado la acusación que venía sosteniendo
n ereero. , feoníca Dieg» Mancilla Perca, por el delito de con-
Pregunta el señer Caiafat i  los que ayer vo-1 trabando, 
taron en contra de su preposición si están  ̂ Otro juicio *e vió en la misma sección, por igual 
comorraes con las palabras del señor Ruiz delito, contra Antoaio Doña Jiménez, que se halla 
Gutiérrez. ¿ en rebeldía.
Tedes contestan afirmativamente v el señor ̂  , abogado del Estado la
Calsfat prosigue dicieedo qurenfonces S -  P=s*tas de multa,
ñor Naranjo no tiene motivo par# seguir re-1 Suspensión
nunciando á la delegación. f En la mencionada sala se suspendió la vista de
El señor Naranjo acepta, al fin, la misión.en^ instruida contra Francisco Cardona Abo-
vista del cambio de criterio d®l oartido con- ¿ causa de la «nfermedad del letrado defen-
pía concienzudamente su cemetido se lo ad-1 V is ita
vierta para marcharse,y requiere á todos con-' P  magistrado del Supremo, D. Víctor Cabián, 
cejales, pueblo y prensa ¿ r a  que se S v ie r -  visitando el Palacio de Justicia, sien­
tan en censores suyos  ̂ do recibido por el presidente de la Audiencia.
y t e r m ™ d e f ^ ^ „ ^ ,e s ,e a u u » t o .  j ü n  « c u r s o
Dase cuenta de una com“ ni¿cl6a del
Total pesetas. 4.080
A i i d i e i i e i a
Gontrabandio
Comisión provincial
Este organismo sé reiíntó áyéf taídCi adop- 
íando,.lp« .siguiente acuerdos; ,
Sancionar el ingreso ea e! Manicomio de la 
demente María del Socorro y de Rafael Elena 
Macías; y en la casa de Expósitos de la niña 
Ana María González Moyano f  gefiielas Ma­
ría del Rosario y Maria de la Concepción Ce- 
res Rodríguez.
Aprsbar les informes relativos á expe­
dientes iusíruidos por el Ayuntamiento de esta 
capital para establecer arbitrios extraordina­
rias sobre espectáculos y bajantes y canalo­
nes.
InfORMACíÉN MStitAíf
11 del corriente que el Arrefldaíario de la re- 
caud^ión del contingente, don Gregofi® Ma- 
fiüél Qrtiz y García, ha nombrado á don José 
González Anas, agente ejecutivo de Alhaurín 
el Grande, para que haga efectivo el reintegro 
de las cantidades que existen pendientes d® 
cobro en el Póiiío de dicha población.
Acopios de piedra.—La Superioridad ha 
señalado el 20 de Marzo próximo para la ad­
judicación en pública subasta de ios acopios 
de piedra para conservación durante los añes 
de 19®8, 1909 y 1910 de la carretera de Jerez á 
Ronda, cuyo presupuesto de contraía es de 
9.988‘40 pesetas.
Pluma j  Espada
Hoy ha firmado el ministro de la Guerra la con­
vocatoria para el ingreso en las Academias milita­
res, En ella se piden las siguientes piaras: 
Infantería, 100; Caballería, 40; Artillería, 6Q; In­
genieras, 40; Administración militar, 25.
Se Introducen algunas m«dificacÍones, como soni
mero de señores vocales no se reunió ayer la 
Junta municipal de Asociados.
©iobe tro tte r .—Ayer llegó á Málaga eí 
joven don Ramón Bonet, que recorre el mundo 
á pie y sin dinero.
Steyerta.—En la calle de Santo Domingo 
cuestionaron Alfnnso Guerrero Florido y 
Francisco Enamorado Ponce  ̂ por lo que han 
sido detenidos y consignados á disposieión 
del juzgado municipal.
ü e e la m a á G S .—Ls guardia civil ha preso 
á Luis Ramos García y José Sánchez Florencio 
i reclamados por los juzgados de esta capital. 
I Sin resultado.—Hasta ahora han resulía- 
Beiielio —AVer Í B s  nueve tíe ía iTisRaiia r*̂ ^̂  Infructuosas las diligencias practicadas por 
fué inhumado en el Cementerio de San Miguel i ^  captura dé la joven Ma-
el cadáver del que fué amigo nuestro D. Félix i Moreno,
Martín Prieto. | A rm as.—En el eamino de Casabermeja ha
Al rendir el último tributo de amistad al fi- intervenido la guardia civil un cuchillo á cada 
nado, acudieron entre oíros loa señores do»! nno de los individuos, Juan Alcántara Molero, 
Antonio Herrero Puente, don Antonio Serrano í Francisco Carnero de la Torre, José Estevanez 
Fernández, don José Romero Martín, don Ra- Rleo y Antonio Serra Fernández, 
món Ruiz, don Mauricio Barranco, don Enri- A utor d® robo.—En la barri ada de Chu-
que Vüchez, don Manuel Ayala, don Antenio rriana ha sido detenido Antonio Delgado Ro- 
Chacón Díaz é hijo, don Luis Flaqiser, doa bles, autordelrobode 280pesetas,aleraplea-
Luis Cárceles, don Emilio Nieto, d«n Cristóbal do de la finca ¿as Qallegas, José Sáachfz 
Pérez, don Antonio Jiménez Márfil, don Fran- Cortés. .
cisco Luna, don Francisco Urbano, doaFran-j Antonio Delgado ingresó en Ja cárcel 
cisco Domínguez, don Manuel Martin, don Jo- de está capital á disposición del Juzgado ma­
sé Salgado, don Adolfo Díaz, don Francisco tructor respectivo.
H n S ' f t í a f I  D*nuiiGia.—Por infringir las ordenanzas 
ÍSÍ munícípales ha sido denunciada la inquilinís de
Srnwía” ® *̂1 ^asa sítuída en la calle de Beatas núm. 3.begovia, don ToiMás Pérez, don Manuel Du-l ^ . . .  . ., . .A  , , uuu lYi.Muti j Comitión.—Una cornalón de Ay «níamien^rán y don Srailio Robies.
.......... ......... ................................ ........ ..... Presidieron el duelo d¿« Rafael Dias V Arias i
el reconocimiento,*que será válido para’todas las |9e Saavedra, don Enrique Laza, don José Cal- de Fríes para dar las gtftcias por el donati-
Academias, y se verificará por un Tribunal médl 
co; redacción del programa y papeletas de examen, 
que serán también las mismas para todas las Aca­
demias.
—Un» de estos días se publicará por el Minis­
terio de la Oderfa una circular que, indudable­
mente, será muy bien recibida en el Ejército.
En es# Real orden, debida á la iniciativa 
del ministro de la Guerra, se dispondrá que ea los 
locales públicos en qué haya jefes ú oficiales del 
Ejército, t*nto los individuos c»oio las ciases de 
tropa se levantarán y los saludarán respectuesa- 
mente con arregle á Ordenanza, pero sin descu­
brirse y perraanecer descubiertos, velviendo á 
sentarse una vez hecho el «aludo militar.
—Se ha dictado una Real orden prorrogando 
hasta el día 20 del actual el plazo para la re­
dención de los actuales reclutas.
La noticia ha sido comunicada por telégrafo.
Servido para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, tercer capitán.
Talla en la Zona de esta capital, dos sargentos 
de Borbón,
vo y don Leandro Sepúlvedá.
Reiteramós la expresión de nuestro pesar á 
la distinguida familia dél Sf. Martía Prieto.
le t ic ia s . locales
líioB M só§.~Por d Interés que
para el comercio tiene el evitar que puedan sor­
prender la buena fe de los compradores, pre­
sentándoles billetes falsos de 100 pesetas, de 
la emisión recientej inglesa} expoaemes á con­
tinuación las diieréncias existentes entre éstos 
y los legítimos, .
Son ésíasí eí papel de los falsificaaos 
completamente basto, y si Se mira al traluz, 
presenta üna masa opaca y cuqdrieulada) 
mientras que eñ los ISgítMo» éa pferfectámenté 
transparente y uniformé}
El grabado en negro del aritrersó} en los fal­
sos es duro y hecH® éoh líiétírirécfcioMsi oB- 
serváadoée ján lá fiárte superior que las ráfagas 
rojizas en los legítimos, anaregen £11 las falsos 
azules y, sobrepueitasi otras rojizas.
El medallón central del mismo anverso, en 
que aparece la cifra «100», en-color azul claro, 
es muy borroso ;en los falsos y carece déla 
diafanidad de los legítimos.
El reversó aparece á simple vista sumamen­
te grosero, no teniendo la finura y limpieza del 
bueno, especialmente en las finísimas líneas 
blancas sobre fondo azul que semejan encaje, 
siendo de distinto matiz su color.
La numeración en guarismos rojps, tanto del 
reverso como del anverso, es más pequeña y 
de diferente tipo.
D irector.—Con motivo de la enfermedad 
que aqueja á la señora de nuestro estimado 
amigo don Martín Vega del Castillo, y teniea-
Soeorro i.—Se ruega á los tenedores de 
los boM«s de diez pesetas de la Asociación de 
la, Prensa, que pasen á hacerlos efectivos á la 
Redacción de El Popular, ante» del día 29 
dei actual, en «uya fecha se canslderarát ca­
ducados.
El Secretario de la A s o c i a c i ó n , Via- 
na Cárdenas.
Cámara Oficial d© Comercio d e  M á­
laga.—En la sesión de Directiva caiebrada 
hoy, se ha presentado, por el Sr. D. José Na- 
gel, un proyecto de repoblación forestal de 
importancia suma y en consecuencia ha recaí­
do, entre otros, el acuerdo de tenerlo sobre la 
mesa de Secretaría para que pueda ser exami­
nado por las personas que gusten.
Málaga y Febrero 22 de 1908,—P. A, b! Je­
fe de Secretaría, Licenciado,/osé del Olmo y 
Díaz.
Carta d« g racias.—Málaga 20 de Febrero 
de 1908.—Sr. Director de El Popular.—Muy 
señor mío: Convaleciente aún de la enferme­
dad que he venid© sufriendo, nó puedo como 
fuera mí deseo, ir á dar á usted persona Iraentc 
iss gracias por sus deferencias para c©nmig©, 
desde las columnas de esa publicación que tan 
acertadamente dirije.
Sea ésta la ocasión para expresarle mi más 
sincero agradecimiento y á la vez permítame 
ñor igual portavoz de la opinión lo «ani-
S í é  s in cet.» ;:.'! ‘  y
fesBetaWeá (imillas, que n o ■* 
tarjeta de ¿raóla ,̂ y los cuales no me w ® 
dado en los días de mis dolencias.
Una vez más ,me repito de usted atentó 
§, S. q. i .  íli. b., FrañeisÉo MaSé.
Enferm o.—Se encuenlra enfermo el redaC- 
íóf jefe dé nuesííC colega El Cronista, don 
Francisco Mainoldy. i
Deseárnosle alivio.
,T de M aaca».—La Sra. Marquesa de 
Unzá del Valle, en representación déla Junta 
contra la trata de blancas, entregó ayer 500 
pesetas al convento de religiosas adoratrices, 
por ser el sitio destinado á jóvenes abandona­
das.
Herida contusa.—En la casa de socorro 
de la cabe de Alcazabillá ha sido curado el ni­
ño de 9 años Antonio Ancetcs Lara, que pre* 
sentaba una herida en la cabeza, ocasionada 
en la calle de Larios por otro muchacho 
emprendió la fuga.
vo del emperador Guillermo.
Lo» Tale-respuófeta istern acío n a l.— 
En los estáñeos han quedado puestos á la ven­
ta ios vale-respuestas, cuyo precio es de 30 
céatimos, pudiendo eanjearse pof un sello de 
25 céntimos en él país á qué se envíe, siempre 
que éste se halle adherido al acuerdo interna­
cional.
Reunión.—Él día § de Marzo se reunirán 
bajo la presidencia del Alcalde, los compromi­
sarios de Málaga, para votar los vocales del 
Instituto general de Reformas sociales.
C om prom isario.-La Cámara de Comer­
cio ha designado cornpromisarip para que to­
me parte en la elección de vócaies del Institu­
to de Reformas sociales.
E n tierro .—En el cementeiio de San Mi­
guel recibió sepultura ayer tarde, el cadáver 
de don José Castañeda González, fallecido el 
dia anterior.
Enviamos el pésame á la familia del finadQ.'
F iesta .—Para Pascua de Resurrección se 
organiza una fiesta en la Sociedad Filarmóni­
ca, contando con la cooperación de distingui­
das señoritas.
A M adrM .-Aye rpor la mañana marchó á 
Madrid, el escribiente del Gobierno ĵCivil, don 
Gaspar Romero Campillo.
Concierto.—Ha sido aplazado hasta el 
próximo viernes á las nueve de la noche el 
concierto anunciado para esta tarde en la So­
ciedad Filarmónica.
M aestros.—El señor Inspector de primera 
enseñanza nos ruega hagamos constar que nO 
autorizó á nadie para que figure »u nombre 
entre los propueetos para la presidencia hono- 
-’ ria de la Asociación de los Maestros; qne 
a0íaa«sw atención de que es objeto;
«frí á la forma ea que se
pretad» « V i  S ^  c o n f ‘«clin d ' '? iu"!* 
díféCtiVá, no puede presidencia
honoraria de dicha AsoCíáCio*?’
E n t i e r r o . - Ayer áe verificó e» sepelio de 
un hiio de nuestro apreeiablc amigo oon rran- 
S muI oí J,*pei,e»pleado en los ferro- 
carriles andaluces.
Nos asociamos á su Ju¿fO dolor.
Comparsa.—Cen el tituló de los Indus^ 
tríales arruinados ae está formando u'.ua com­
parsa para el próximo Carnaval,ée la Cü>3i lo?- 
man parte varios eonocidos jóvenes de 0sta 
población.
que
do que pasar en el campo una temporada, se [de las tablas que sirven de pasadera en el río 1 
ha hecho cargo de la dirección de! colegio [de OuadalmediMa, frente á la calle de Mármo-| 
Academia Nacional, el sacerdote don Francis
Do v ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta marcharon ayer á Madrid D. Manuel Le- 
Baño -A v e r  nnr desma y D. Luis Prado, comerciantes de esta
; S l ^ _gjj gj las diez y veinte y dos regresó
de sus posesiones de Alhaurín, el abogado
casación contra la sentencia absolutoria dictaba
co de Luque, persona competentísima en 
la enseñanza y que durante muchos ha venidlo 
dirigiendo con gran acierto el colegio de Sa n 
Luis Gonzaga de Aníequera.
N om bram iento.—La Delegación Regia 
de Pósitos participa á esta Sección con fech a
les,cayendo al agua .seis personas que en aquel 
momento transitábaíi '
In íen aid ad .— Se ha encargado interina- 
inente de la Dirección de la casa de socorro 
del distrito de la Merceci, el señor don José
Gatell. 
Ju n ta  de Asociados.- -Pgr falta de nú-
de su
Sevi-
D, Antonio Gómez Diaz, acompañadas 
familia.
—̂ En el de las cinco y treinta vino de 
lia D. Simón Casteü Superviene.
—En el de las seis fué á EI Chorro Q, .Rafael 
Benjumea.
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CALENDARIO Y CULTOS
F E B R E R O
Luna menguante el 25 á 
Sol, sale 6‘43 pónese 5’47.
las 3’24 maSaRa.
^ 8
Sem sna S,.’'.-- 
Santos de hoy.-r-Sánií 
obs. Sta. Margariííí vg .
Santos de mañana.—S&a 
Modesto ob;
O MINO o  
Pedro y Damián
Matías ap. San
Jubileo  para hoy
CyARENTA' HORAS “ Iglesia de las Mer­
cenarias.
Para mañana^— ldem.
Laúd »Vlrgen de Reg'a», para Albuñol 
Goleta «Dolores», para Cádiz.
Idem «Grace», para ídem.
En el vapor Ciudad de Mahón llegaron ayer á 
esta ciudad, de paso para Cartagena, el patrón y 
un mariner® del bote de pesca denominado No ts 
importa, que e! día 7 del actual naufragó en aguas 
de Chafarinas á Meliüa, e.t cuyo accidente presta­
ron eficaz auxilio parte de los marineros de la
joven José Calvez, habitante en el cortijo del 
Preciso, sití) á unos 12 kilómetros de la po­
blación; denunciando-que á las once 6 doce de 
la RQche del día 19, penetraron Cn la casa por 
una ventana, después de levantar los hierros 
ó por la piquera dei pajar que también fué es­
calada, dos sujetos desconocido», un® arma­
do de escopeta y cuchillo y otro de pistola y 
bayoneta, intentando robar.
A! escuchar ruido e¡ padre del denuncias-s Compañía de mar de Meiilfa. 
te y éste, acometieron á los ladróse?, sin sr- ? —
mas, luchando con elies ciK'í'po á cuerpo har-ü ElííiluchoAna, folio952 de la tercera lista de 
ta que consiguieron éstos fugaría, hacieud'.;'  ̂ dad tep. Fer-
dos disparos en la huida. , ; ^
De la refriega resultaron el dueño del corti-j __ -rrmr-r^ -
jo con un .bolado en la cara y José Gaivez i
con una herida de arma blanca, en la m^no íz- D 0  l l lS tn i f íC ié B  puOilCS^,
I., foU» w EJ profesor auxiliar de esta Escuela Superior deRegistrada la casa se notó la falte de un ju- Comercio, den Antonio López Sánchez, figura en< 
món y que la cama donde dormía Un mucha- í tre los opositores á tas cátedras de Géogratía eco-
José Rodríguez del Pino
7é® édlÍCO-"C?Íl»iiJ am o  
T o rrijo s 100 .—OoaStilta de S á 4.
P a s t i l l a s
“F R A í f Q U E L O , ,  
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan ai enferrno los trastornos á que da lugar 
i uni tos períiv;az y violenta, permitiéndole tíescan- 
\ sar durante la noche. Coininuando su uso se logra 
i una curación radical.
I F r e c io :  U K A  p e s e ta  c a jaFarmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y principales farmacias.
FIfflSAIl i  m I *
S í. I?W/ í e ’t o m  L/W AJi 
i V A  DK LA MERCED NÜM. 25
C u  ( ¿ h a  j p E -ra  I m  p i o i
'y>5 epío3 para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtieae una plancha que jamás 
s@ esfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
f lS © Ja  B l t e @ ©  y  
R i o j f t  B ep ia ia io fli®
DE LA
Be venta en todos loa Moteleŝ , Restaurants y 
Blín marinos. Parape í̂Cos Emilio dei Moral, Aw- 
Mi, número 23, Málaga.
Becomiondah para toda clase
cho de 15 años, que se hallaba en el pajar, es- 
¡taba ardiendo.
Los civiles practicaron diligencias para la 
deteneión de los ladrones, ordenando fuera 
trasladado el herido ai Hospital dé Aníequera, 
para recibir auxilio facultativo.
Nombramiento en propiedad.—Ha si- 
de nombrado Notario en propiedad de Villa- 
franca (Córdoba) el joven abogado rondeño 
D. Julio Caballcr© Pascua!.
Cerdos.—A los vecinos de Ojén, Juan Gó­
mez Peña y Juan Martín Sánchez, han hurtado 
un cerdo á cada uno, ignorándose quienes 
sean ios autores.
Benim cia.—Ha sido denunciado ai Juez 
municipal de Vélez-Málaga, el vecino de To­
rre dd Mar, Antonio Ruiz Caraacho, por ocu- 
pgción de un arrña prohibida.
Otro robo.—La madrugada deí 18 escala 
ron las tapias del patio de la casa núm. 35 de 
la calle d« la Vela, de Manilva, penetrando en 
en la» habitacissdones donde maBlqíarori y 
amordazaron á la dueña Dolores Sstéban Sán­
chez, llevándose 650 pesetas en billetes y pla­
ta y varias prendas usadas.
Denunciado el hecho á la guardia civil, éste 
empezó á practicar activas diligencias, dete­
niendo en la aldea deGuadiaro, sita en térmi- 
p no de San Roque (Cádiz), á Bartolomé @il 
y José Solano Sedeño, los cuale
Por diversos conceptos íngi’esaron ayer en 
Tesorería de Hacienda,-43.114,88 pesetas.
CliFile
nómico-índustrial é Historia del,Comercie de Palr 
ma de Mallorca y Gijóií, cuya relación publica la 
Gaceta.
D e ie fu a id H  á e  H a d .e B d a
la
iC A D E I U  T E G lO á
loternacional Institoctóo
< ÍE C C 1Ó N  D E  E S T U D I O S  í
Anexa S la Academia PreoMaloría que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero InduMriai ̂  
Anexa á la/.cadmía. F l a s a  d©  B a n  F r a j i e i s e o ,  ft
B o n  Q F is tó f o a l   ̂ ¡̂y¡. ja  Escuela Especial Libre
O b t e S n  d e s a l ir  c a p ita l ,  de
fiiííPiiifTüs pipíri^síss*" iii6Éiiis§s*”’liipiiferosilíprneiUíi eMlilítelas* sección dlrised
Horas de 12 á 2. Libros de texto
ios matriculados. No precisa ser baciuLer
P«i
Desoacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
S a e  J u a n  d© D ios, 
ccmbinaciéit áe un acreditado
Ayer constituyó e n la Tesorería de Hacienda 
D, José Metládo Rosado, un aepósito de 2,53 pe­
setas por el 10 por 100 de garantía de la subasta 
de aprovechamiento de l̂efia del monte denomina­
do Coto y Vega del Rie,"de ios propios de Aigate- 
cín.
Por la Administraóión de Hacienda han sid® 
aprobados los padrones del impuesto de cédulgis 
personales de los pueblos dejúzcarj Colmenar, 
Fuente de Piedra, Huiailládero, Marbella, íznaíe 
y Torrox,
,TE1 Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros: \
Don Ramón Aragón Roüfíguez, Guardia civil, 
con 28,13 pesetas ai mes. \ , _ _ ' - .
Don Francisco Villegas Jiménez, carabinero, con Dcs y asimilidos dé ia Marina de Gueria, Cqn- 
22,50 pesetas aí mes, |tabilidad y Aritmética Mercahtii, Teneduría de
Don Jorge HerediaSaiz, teniente coronel de ca-f libros por partida doble. Idiomas y dibujos de
Preparación completa para tedas las .Carre­
ras, Civiles, Militares y de la Armada.
DIRECTORES: Ilom Ma.ssét
Capitán de Artillería (retirado) é ingeniero in­
dustrial, y
B o a  á e
Capitán de Infantería
CARRERAS CIVILES; Ingenieros de fa -  
fuinos. Canales y Puertos, Minas, Montes, 
Agrónomos, Industriales, Electricistas y To­
pógrafos, Arquitectos, Ayudaotés y Sobres­
tantes de Obrár públicas. Auxiliares de Mi­
nas, Aduaná'í, Interventores de Ferrocarriles, 
t'eléLfafos, Correos, etc. etc. CARRERAS M.Í- 
LITARES: Infantería, Caballería, Artillería, 
Ingenieros del Ejército y Administración Miii- 
ter.
CARRERAS DE LA ARMADA; Escuela Na­
val (Cuerpo General) y oíros cuerpos auxilia
baiiería, con 450 pesetas a! mes.
La Dirección general de la Deuda.y Clases pa­
sivas ha concedido iás siguíeaíes pensiones:
y contusiones por fuelles que sean, el mejor L e  confesaron >utores del robo, Manifestando
resolutivo del mundo Trabmull, itiaber gastade las cantidades qúe les corres-¡í?.5-??L..- “? l ? Í “?A‘>íl?5!)T!??ÍS“  'l“*
fc t,
TT At TJL T s A TVT j. , ‘ . ----  i tíc Kacíeada doii MaHuel Sáni.licz dcl Camo0, conHunyadi János, la mejor Agua Natura!.|pondieron en una juerga en Aigeciraa, á don-|í.250 pesetas. ^
Hunyadii Jáno», acreditada desde hace cuáren-l de marcharon momentos después de cometer | Doña Elisa Pesurama y López, viuda del tenien­
te años. No pesmitid que se o» imponga Hada êl hecho. fte general don Enrique Barbes Pombo, con 500
ínferisr y pedid la suténticacon lá firma del La madrugada siguiente fué detenido tam-ípesetas.
Saxichiíer. Ibiéti en MaHiíva, Alejandro Andrade Querré-1.
€ ^ a e l  estómago é. intestiíiús. el JíJ&cfrjío, averiguándolos guardias que el otro ^  con
Bstomacal de ^ iz d s  Carlos., . f^tón que faite detener se ílarná José Prieto r  ^ ______
...̂  i Vivar, eiscontrándose accidentalmente en Ál-1
El Ministerio de Comercio inglés (Board-SC^®®* 1
of Trade) obliga á Iás Compañías inglesas d e' . sujetos tenían concertad® rea-1 Sê -̂ nü r t tro veut * a do hoja apaisa-
seguros á presentar periódicamente lás cuen- '̂ ^̂ ^̂  robos en Matiilva y uao impof-|^®̂ ' "̂^M®'.̂ ^^® í̂*h*“' *̂ohypropiaupOiSu tama-
í a i  detalladas de su situación pat3i su exámen ‘ 80,000 pesetas en Algeciras, para íoí:^^*T h .e  n dxáccioa mtormarán.
y comprobación por un actuario debidamente habían preparado buenos trajes, á fin de| 
nembrado a! efecto por él Estado, ; parecer personas distinguidas y no Infundir |
‘ Psta es una de las causas en que se ipspira f
la mayor confianza y predilección Üelpúblico ‘. Los cuatro co»nvícíos y confesos, ;l
por las empresas aseguradoras de Inglaterra. , ® puestos en la cárcel á disposición tíel |
LA GRESHAM fué fundada en 1848.  ̂J'̂ ẑ instructor de Eatepona. ¡
Oficina i: en Madrid, calle de Alcalá, 38, y - Atentado erim inal.—A ¡as ocho de !ŝ ¡
Málaga, cal e del Marqués de Larios, 4. j noche de! 20 y al cruzar el trea de pasajeros |
LA M 0T0-ELM :TR0 i ”*° Qoe hace el reeorrid® de Málaga á To-1
HORMERA MALAGUEÑA P^f d sitio denominado Arroyo de |
Para aiidar á gustoy lievar calzado eiegan- Arguilles, entré lo» kilómetros 20 y 21, co 
te es necesario encargar nn par dé hormas en [piaron dos piedras grandes en los railes pan. j
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde hacer descafrilar el «onvoy, pero afortunada-. | Rio Jant-i o o rVíi+er, 4 o Puens>
!a máquina Norte Americana Gilman (que es mente el maquinista paró e! tren en sec0,reci~
Kfl prodigio de ía mecánica) las hace en seis. el consiguiente susto, | "
minutos. L  P® P̂  ̂ ®*̂ **<̂ ’ tóirí de e 8 Due o u i- 4 F Ma n
Pozos Dulces 31 Málaga. puestos de Bonilla, resulte ser presunto |Mehlíĉ , H Tcu 3 o n
^ © M o m b F a d © s  f autor de! hecho, Juan Maríteez Cortés (a) Gm borde par i - 1,5 r
\Ti\rr\t! ATCTCTz-te j  ».a.e, rM-r i iYc' vcnía desempeñando el servicio ;Chte,a *̂«1 n / -«ir i
X K A x S y ® .®  í?  , <i= su»''»» ™ la linea, hasta «I áfa 17 en que | ^nERMANOS etc. C. , se expenden al páoiico ft¡¿ despedido del trabajo por su mala condue- 1 ^  t.tí,.A.ianiíu. fra.i..ee
ales precios tte al pormayor, calle de la Ven- ía y coraporíamienío, jurando entences ven-| V
dq,ja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada ĝ j-ge je  la compañía, |esldr¡ ac r-tt i cr i i o& Marzo para
tam..íén por la calle Trinidad Grund n, 5. h Esta circunstancia, la de tener el G/tono m a - ^   ̂  ̂ í"«íosA{-
L: © 8 !^ x ti?© i22.©]&©® 5 8 ' gullados los dedo» de la mano derecha, que s f?* P̂ .r.,..i.Aguâ  rioxxonapo
todas clases. PREPARACION: Para oposi 
cipnes y clases particulares dé materfiáticas y 
dé'Cieijctes Físicas y Naturales.
Se admiten internos.-Los externos podráp 
hacer el estudio diario en la Academia, bajo la 
vigilancia y dirección de un- profesor de lá 
misma, si así lo desean. Secciones separadas 
é independientes con los textos vigentes para 
cada carrera. Profesorado competente. Notas 
de concepto quincenales.
Horas de secretarla dé 4 á 7 de la tarde 
1 " M á l a g a  
Internado en el núm. 2 2  
Pídanse regiameníos
Oí°ap r e b a ja  á© p recio s* Cs.il®
PÍ3EGÍOS; i Brb. ÚQ Valáepefits Blaifco 
■:i2id. id. ,
lf4id. id. !d. .
Im litro id. M. ,






derio á ios siguientes . „  
í arb. de Vaídepeña tinto legitipm, Fías. ¿ To 
l\2 id. id. id. id- m  ; ^
lí4 ¡d. lid. id. id. *
ün litro Valdepefiás tinto legitimo. Pt. M o
botella de 3j4 de litro. . ^
¡^,©2? ©QSl.V©ll©l05í.ffil©®
'PS’iTi fii'íridss.T' IsíS eíf&íciíS: esfeJie Sís-n ¿Tufen d® U io s.
:NOTA.—También hay en dicha casa Vlnape iegííimo de'uva á 3 pesetas arrobei.—Un litroB'25
céíiíimos.—Con ¿yeSe de este establecimieníe i abenaiá el valor
Se garantiza lâ purjzâ dê êŝ  ̂ expedido por el Laharat«tÍQ MuSi.
wc 50 pesetas al wv- ,,«0
pal qne cTvino contiene materias agenas al .producto ocia nt'.~ a
¥áx& comodidad dei público hay una sucursal del mismo dueño en caüe Ospycn^Qs nt.m. 15,
• • "L 1 S 1 h Qit»<*\rt 00 1 zirv lofóaPrepara y conserva íodatCÍase de pescados (especialmente boquerotíes) en latas y cafes de todos 
tamaños, respóridicBdo siempre dél rnejof éxito i-nsus preparadas, que son preferibles á otros
logos, por sus inmejorables condiciones de higlc®® y salubridad.  ̂ o -t ji.j a
Procedimiento propio para la co¡'Serva qús expqría á América. Grandes y ventilada» depts ĵ. 
cías dondese trabaja con ai aseo y limpieza que reqMeicn estes preparaciones.
'Agente en Málaga> donjuán M.^-Casielles, San Patricio nuin. a.
GRAN FABR ICA
I de Camas de Hierro y Latón, única en Málaga. 
1.030 ca,mas á la venta á precios económicos 
Se confécelóna toda oíase de dibujó que deseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Colegios y ios ejércitos.—Compañía 7.
Casa en venta
Se vende una casa en el inmediato pueblo de I el abandono ®n que los dejó el sulten.
ha producido grave trastorno en la localidad, ¡ de la nitbhaUa quisieron refugiarse e« Melilli| 
por el temor de que no vuelvan á abrirse, en i no se les quiso admitir sin consultar previa- 
CUYO caso quedarían en la miseria multitud de; mente con el Maghzen, por lo que se les acón-
fsi^niss  ̂ ' i í?iafA íñiíia ortii<irHri#afá Hí» Ma




Ayer se .presentaron en el campamento ya- 
ríos jefes de ia cáliíla de Kebdana, para solici­
tar que España les proteja, y ofreciendo en 
cambió, colócar uh zoco.
.Spíi esperados más moros para formular 
idénticas pretensiones.
Se cree, generalpente, que te actitud de los 
kebdanap es favorable á España. -
Disgusto
Lo» iraperiaies ss muestran muy disgusta-1 de España preguntó arsuítán donde “auería 
dos en vista de que no Ies p̂ ĝan ciertos é»íi-| ^ue dejará el buque español á los soldados 
peiitítes prometidos, y se quejan de la díspo-| iraperialjstaá, contestó Abd-el-Aziz que en 
sición de regresar á Mar Chica. cualquier punto qué quedaran seriad peligro-
La mshalia rehu?a cumplir te orden, pues no I «sb, pues todos elios eran oa tidan is de Mu 
olvidan Io.s jefes y soltíatíós que la compo«en| ley Haffid.
sefó que a^ardar n óráé.nés dé  súpíriori- 
dad, pero^emo se Ies Vtóra reducidos á una 
pituación extremd> garantizóseles e! aprevisio- 
nanjierítO''de víveres, que ios cateeretaníes se 
negaban á facilitarles..
PojL último, cuando esos jefes notificaron 
que les era imposible aguardar más tiempo, 
el gobérnador de Meliíia por humanidad y ea 
razón á la buena amistad con él Maghzen, 
consintió en acogeries, imponiéndo á los re­
beldes la obligación dé no atacar á ia rashalla 
y saliendo ai írénde de las tropas para imp̂  
dif cualquier hostiiidad.
La pretención de que ia meháUa regreíeá 
sus poseciones antiguas,no deja de soíjMendíí 
porque cuando el encargado de ios negocios
í vaper tra.'oaíiáníico fi
loc r   i r  r   l  r íl  ra de este p e o el í?r 2 dePebre-p gara
TorreraoFnoSjpláza déla Constitución, número 87 : 
i 2.°; se dan facilidades de pago. En esta redacción" 
I informarán.
-AtiiSMiaeirtiuntis* «Kwsas&assaaseBestcf 'ZXiSBi&-¡»9!atsf»sssr
en la calle Cerezusia, número 20,
Líc®neiamiento
Por efecto de! próxjííio licénciamiento re­
gresarán á la Tg'enínsúia LOGO soldados, vi 





\ieirsc a j  Con 







^Extenso surüd© en jam ones de todss^las re-ísinduda se lastimó ál co lo ca ra s  piedras, las ón, Vnia^C nc "i \o *̂ *̂ *̂ °̂ Alegre,Rosario y puertos de
:a~Areuas.giftEes  ̂ embutidos de Candelaria. Riojano, ■ contradiedonss en que ha incurrido ai ser Ug Arrp'nrínaha"í:afRoadeñoc Salchichón tíe Vich de diferentes, preguntado por varias personas acerca de íá.s | __ ___
marm. Carnes fescas de vaca, ternera y cer-j heridas de la mano y el haber desaparecido! Pafí át u a su corai:̂ nata'
á®. Servido á Domicilio. |-de donde habite, hacen sospechar áia guardia frió D edroic r i hiix ciií o*" íoseía dgarií
M@:ipal«ÍO» t civil que es autor del criminal atentaao. | Barrieníos 26. Maiasa.
El mejor café y más barato de Málaga se
M e r c a n o ía s  l l e g a d a s  a y e r
-Las llegadas ayer, son las ai-
de corcho de C. Méndez Bau.de Estepona,1Íd., á MÓreno; 1 bulto de rop«,'á 
represeníadó por M, Zabála Vázquez.- ...............
sirve en ei estabíecimient» de café El Heraldo, I 
calle de Dpn Juan Díaz, n.° 1. Hay ostiones. I
G a B * t? ie l lO ®  g ia i» a  c o n f e t t i  I Por ferrocarril.
En te fábrica de bolsas de papel de Zamr s guientes: 
brana'Hermanos se confeccionan cartuchos Üe í 27 fardos de algodón, á Gómez; l caja con per 
todas clases para confetti. I fumería, á Gutiérrez; 20 fardes dé pápeJ, á Cat o v.
tsanfirm nia  ̂104saces de trigo, á Castell; 1 vagón con cerdo' 
^ars^an C i e p o s i 's p  a @  t a p o n e s  | ¿ utrera; 94 barriles con aceite, á Jurado; 88 id de I
 ? i  o », Sánchez; 24 ba-l 
-Cálle í rriies con vin®, á Lara; 2 fardos de papel, á Banco I 
de Santa María número 8, sombrerería. | España; 2 cajas con checolate, á Blanco; 4 bultos |
Precios y. clases sin competencia, elabora-1 muebles, á Blazquez; l bulto de madera, á la 
cióH esmerada para los embotellados de vi-1  ̂ I
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos I íf'I ?
parg s.irainaies. piancnas contra ei reuma y | Pnni; á granel, carriles hierro, á j ,  Rósillo; 1 caiag 
enfriamiento de los pies,propios para escrito- aiumiWo, á S. Hidreeléctricá de El Chorro; 80  ̂
nos y salas de labores.—Servicio á domicilio I rollos alambre, áJ. Guerrero; á granel, hierro en  ̂
y exhibición de muestras á quien lo solicite. | barra» y chapás, áD. Izurrategui; 13 cajas con da 
• a l a u i l a n  |vos,aVraismo; l@ id.coníd .,á  a . vives; be bul-
ün portal con vivienda en la casa núms.|í°f,*”,fj® n ú íS 'in^
49y51 déla calle Madre de Dios ana e 5 -^ J.i .A e ? rT i f l "  S  
P ^ í ««'_ á J- M- Delgade; 86 fardos papd, á
M ife e M c i®
I Construcción y Reparación de toda dase 
’í fetos metálicos.
I Trabajo garantido y perfecto.
«I. O n r © ía
Carmen s6 , (Farmacia).—Málaga
de ob-
P O P IJL A R
En estos talleres 
se confeccionan toda 




Anoche iCeiebró su semta d ‘honore en el íea- 
tro Liceo ía notable tiple señora Passini, can- 
ftanáo Tosca;
La beneficiada recibió entusiastas ovacio- 
Ings. ■ -
i Aecideinte ■
En la calle de Ciot el tranvía arrolló á uis 
sujeto, que quedó en grave estado.
Parece que se trata de un suicida.
Deténción 
á un individuo sam­
bas instrucciones contetudas en la fietá ex­
presan H)s rnoíivos de Ja ocup  ̂lón de Restm 
ga y recuerdan que el Maghzen YeFiía obliga­





¡ . La policía ha detenido 
f  s pechos®.
De Madrid
KfeiBam5agaaftiacBBCTaBiwB»aBai9a«©ft̂ ^ Tele
ie r¥ ie i0 - ds Ja tarde
M  MÍCÚhQL ¥ m m
Venden lus husne au e meraüa elaboración. 
Val p a* b anco y t nio «wpfcrior á 4 pésetes 
rrt Da dr tb 2j3 u «j Spcss de i ü grados 1904 á 
4 j G d“ 903 á 5 de 1902 a 5 =̂3 Montills á 6 Made-1 
ra á 8.
Jerez tie lO a 20. Solera
'Del 'Sxtraajero
Las
22 Febrero 1§G8. 
"D® Li® l@ oa
medidas previsera» que adoptó el Gp-
22 FebreíO 1908.
? El diari® ofíciaí de hóy, publica, entre ©tras, 
las siguientes diiposieiones:
Ordenando que el día 15 de Marzo se pro­
ceda á la elección parcial de un diputado á 
I Cortés por Corcubión y otro per Carmena.
I Autorizando al Ayuntamiento de Chauchina 
I (Granada) y Pozobianco (Córdoba) para tras- 
í íadar á cementerios nuevos los restos moría- 
I les que se guardan en los viejo.s.
I Plan de obras para 1908: De Cádiz á Mála- 
j ga, puente sobre el rio Guadiarp; de gá- 
jdiz á Málaga, púéníe de barcas sobré éi 
I río Turraque, provincia de Córdoba;. Pe Ma-̂  
I drid á Cádiz, continuación deí muro de defen- 
¡ sa del Guadalquivir; de Cádiz á Málaga, á 
I Alora, sección primera, trozos segundo y ter- 
icero.
des, conformé al artículo 4 
de 1894 '
Termina el documento dicsehdo 
biemó'espánéíy inspirándose con 
en sentimientos de respeto por ¡a 
del sultán é integridad de los esíados’sherifla' 
nos hállase dispuesto siempre á .exassjMiaí 'coii 
el Miaghzi'H iQs m«dips ( u oucen p'í á r sta 
biecer la situación norma' «"n las r vjnes de la 
fípntcra, y cuando eí sultán haya adoptado las 
medi'dá» cpnvénientes para la ejecución de ios 
traíádbs, éJ púnto qúe ocupan hoy las tropas 
españolas, á título puramente provisional, se­
rá devuelto á»u legííirno poseedor.
l i r i c i t  di la ooái
Dei
chfsupeíior á25. Dul-j
tfiaeiuros á 6.n0 jyloKca,î ;i. Lagrima y Málaga d®. que se yiene h a-1 ■ S .^T‘dríd..
céyPero Xim-'-n á6 ‘ fhierno ante la pósibllidatí deque Reorganiza-j s^TMiastedadoei gp,tua embaja-
rruííjes é igual númérq ríécábáilerias. También (péñola; 5 cajasciav«8, á Yurrita/c.**; 68 a t a d o ' e  adceiíe  ̂  ̂ Iblando, han BSCguradoja íraiiquiUdad, I ^ilf©35!ESa.©
cuestaGon amplioipajar. ftubos latín, á í». Escobar; 4 bulto» latón labrado  ̂ Por parnd i3 teme r ’’e''‘osespeciales. | Los grupos políticos pertenecientes á los! Continua enfermo el sfúíríir rion HipníÁrin
itel. mismo; 417 bultas flejes hierro, á E. Franquelo.'■ se alquilan pisos modernos conlpartidos republicanos, muéstranae dispuestos ’ Delgado ' señor don Mieuíeno
. ......... ........  ■ - ^ . ''ua elevada ñor moínr í>íi4í*írfpri íá c i iT i .A n r  .ti «U lu
Os la provincia
I y 108 cajas tabac®, á la Compañía Ariéndatária.  ̂®s a ele a a p r nc lor eíetínco
De Santander: 30 bultos Vosa cáustica, á T.^y  ̂
Trigueres; 2ibultos ropas, á Viuda de A. Duarte: á | 
I granel lingote».de hierro, á Marios y Compañía; 2 1
BspoaaálQS.--En Ronda se han celebrado! buíSs^hFgoí "á id.’; So'^uhorpípe^fa^Sada’
I.os de nuestro amigo el conocido sastre don F. Gross. I
Camilo Brava Guerrero y la Srte. María Aguí-i Laúd Virgen ael Carmen, de Moguer: 90 boca-i 
lar. I yes vino, á F. Núñea.
La boda se celebrará en breve. | Vapor España, de Cartagena: 175 bembonas d»
E o b o .-E n  Ronda se ha verificado un robo Malagueña; 4.430 sacos abono á
B s © F it« íM © , l i m a d a ® !
á ayudar al Gobierno éh !á Obra de pacificá-
sdón A llv ic ^
Tt . —El rey Manuel recibirá ijisMana á los de- Jfensores y comisioiiés tíe lás familias de los 
I marinos indultadoŝ , para darle las gracias.
D® provincias
en el Colegio de los Saiesianos. ExporiacióH.—Vapor Hermam, para New-York:
Consistió ea un reloj, una capa, dos crucifi-i 2.900 sacos aímenára», 96 cajas áombreres de pal- 
jC'S, un poítemanías, algunas medallas, tresfma, 36 barriles aceite, 34 id. id,, 100 id. id., 100
llave,s (usa de la caja de cajidales) varios oíros 
objetos y 71 pesetas 70 céntimos .en metálico 
les que fueron recuperados por la p©licia. i 
Se confesó autor del hecho ,el criado del 
aquel, Rafael Sánchez,conocido pQtMonitoro,\ 
el cual ingresó en la .cárcel. .|
L as coii.tribuciones.-La cobranza vo-| 
luníaria de ios recibos del primer trimestre de |
1908 por los conceptos de Rústica, üí baiia, icemeaterios. 
Industrial, Minas, Utilidades, Casinos, Aed-fMaíadero. . ! 
dental y demás conceptos de carga, ha de íe- í Carruajes de luj  ̂
ner lugar,' en los pueblos dé te zona-de Coí-fí^sfecos . . 
menar por ’̂i Recaudador subalterno de 
ma tío í José María Arrojo, en la fo’fftíá si­
guiente:
.AKarnaíé, les días 26, 27 y 28 de Febrero,
. Aifarnaíe, ídem 23 y "24 ídem.
Periana, icleni 23, 24 y 25 ídem.
En los días 19 al 23 del próximo raes
Marzo quedíirá abierto el segundo período yo-iXmmSs» Sñteos^ 
Imiíario en la Oicina de este Recaudación, ̂  camineros..
Jifa en Periana, calle de ?éiéz n.® I , durante] Beneficencia! 
cuyos días pueden pagar sus Cuotas sin re­
cargo alguno, los contribuyentes que nO lo 
hubiesen hech® en sus pueblos respectivos.
id, id., 2,565 sabos de almendras, IOS id. id.
Vapor Caño Toriñána.'ps.xn Marsella: 40 saces 
vacíos.
■ O Á JA  M i J M I C I F A jL
Operaciones efectuadas? por ia misma -e! día 21: 
INGRESOS








Conducción de cadáveres. . 
Att;udes.
,5.603,97
jg| Premio de arbitrio»...................








Existencia para el 22.
1.211,41
4.392,56
Igual cobranza se verificará en los pueblos | 
de la zona de Véíez-Mála¿á pdr el recaudador | 
subalterno de la misma don Franciscé 'Múr 
«el Rio, en la forma siguiente:
Benamoearra, los días 23 y 24 de Fqbxerp. 
Canillas de Aceituno, idem 23 y 24 iáém. 
Arenas, los días 22, 23 y 24 Idem. “ 
Vélez-Málaga, 26 de Febrero ,al 4 de Marzo. 
En los días 20 al 25 de Marzo quedará abier­
to el segundo periodo voluntario en la Oficina 
de esta Recaudación, sita en Vélez-Málaga, 
calle de Enmedio número 8.
,.> río .-• Fin Rond.i vicni; rírví-te
Igual á .........................................  5.603,97
El Dep»8ltario municipal, í.uis i e  Mma.— 
fL\ Alcsiáxí, Edsardo de Terree Róyhén.
M a r i n a b
Cíi
Buques ¿ñtrados a^er 
Vap»r «C, de'Mahón», de Melilla. 
Idem «Pelayo», de Qibraltar.
Idem «España», de Cartagena. 
Idem «Génua», de Hamburgo. 
■Idem «Sevilla», de Almería.
Mera <rSKnJo-¿év, de iiguciríiS.
L
L A  L O B A
. Pla?a Cíe sa <io.nsísfii2£?.ó0.~-áf¿ii?ga.
OsíSJicrío d® ©Qs pesetas, hasta las.dnno tíe | 22 Febrero ISIS,
tarde. Pe tres pesetas en adelante, á tedas horas. I llifia
A -aiano, macarrones á te napoilteria. Variación-| „  , .
an el plato del día, ' I En la Audiencia se ha celebrad© la vista de
 ̂ SERVíCm .A B m /a u ©  ||a causa instruida contra e¡ btecaltarra Julián
tóK'Tat?'n-'r ter ^íi^Tsljro i^aio tí© 3a sSadagal, acusado tíe inferir ultrájeá á la ban-
I dera esoañola.
e. ^ 3  i Elhepnojieurrido en Bermeo.el4de Dieiem-
‘ tí t,n n c m üa- \p di a umfrte,
í Fía iexperimeníado alguna mejoria el señor 
Quifpga Ballesteros.
j Paira-
E y f 
Mée
secretas.—Consulte de 12 ¿ 
d Cü D rrc Oi ds loi. LítIo-í re í A E 
YAPOLO.
M©ima Lsri©. g
I bre de 1907, en cuyo pueblo, y al pasar por 
I calle engalanada, arraíiCé la bandera y laij '■nrvr\’tÁ «1
p im
Kí̂sz.i!«a*E5BSSBM£iC3seriUto26n2ae®9mí5â
H ijos d© -V«i!Ís.-»J[Viála|:0
F̂ c->Tono Atemr a ?'*r n |j 1 n i 
Imporísdores cíí 
de Américá y del r?;
Fá “ica a *a  i nr kw i c ’¡8 D̂ cí■̂ r Dávila 
b  ? n r ! í4 te ® 4'"
arrojó al suelo 
LL/| El fiscal pidió para el procesado dos años 
I echo meses y un día dé prisión, 
s : La defensa solicité la absolución, fundándo­
se en que lo arrojado ál sujeib por sa'paíroci- 
nado no fué una báiidera, sino úna coleadura 
que no puede considerarse como enseña.
Cita el caso de esos bote» tíe conservas oueTPafsn ine *,«̂ 2___*____
E L m n B E L
bandm *̂ *̂  ̂9tie ello envuelve Ultraje para 
Eí juicio quedó pendiente tíe sentencia.
I^om  s o l i d ^ i o í p  
Escribe uíi ,per,ióáico local: Los solidarios
se expresaron bien'claramente áí recoger éí |Mn r,eGorri# la 
. . . .  .  o _. ^ ¿ebj- c^?
ero
22 Febrero 1903.
: B ^ : p % d ¿ m a x  .
.Se ha registrado una eolisión enRe la poli­
cía y los ehuelguisías, r.esultaado muchas vic­
timas. ‘ ^
De provineias
22 febrero 190?. 
B j©  B i l b a o
Los tipógrafo» en huelga se han someticloá
í.un arbitraje..
■ É|¡© 4 1 m © i?íá
Gasset,,Serna y Silvela han niarch4í|o á la 
corte.
B 0  .
En breve zarpará el E0en\adúra.ép^njinbo 
á Casab¡anc|.'
.̂ 1 gupr(|acopía» Numanc¡a irá á Barcelona 
para recoger ai huevQ.,teibí?Fo pa Tánger.
El diputado progresista poriugnés vizcoi|de 
: araéfáí, éjpigiadp P̂ r eppjsecuenpia dq. iJJ 
Ultimos‘éV'céiqá,. y .venidp á Corqp de?!j? 
f'uy, tíonde sé refú¿ió, 'és'fá siéfldó liiuy yj|}"
tad©. .tal
Máñaná fegresárá á Lisboa, al amparo qei 
decreto de amnistía y éénfiádo en que le sera 
sobre seido el proces». ^
Las operarlas de iae fábricas; de 
■* ’ s reiiapciones de
de
reto de Sol y Oríegá, diciéndole, con ]a°de í-¡ ctí» pidiendo ej apoyo' dé,lá prentepate 
de fineza, qúe discüliriañ el problemá Ĝ telán J se ábteú }9f’ fé»ere?.  ̂ , j.
euando se quiBíéra. ..f- ?>“í | Después entregaron al aí^álde úhf
A pesar de todo ello, dúdase que eí debatel 
llegue á plantearse, no sólo porqué Sol y Ór-1 reanúden las labores para évster que ei na 
íega sufrió un desengaño con lá terminación, | se cebe en los hogares, 
que también porque cierto senador que De Bilbao
Aeofeíoníe
SI
cargos de importancia-en 
Gataluña, anuncia halíarée dispuesto á habíar 
muy claro.
Lo que se supone que resultará de este .de-i -t r™./-- . * • . íinnina-
bate t f  que Iqb solidarios impetan es C atalt W  
na, cosa que se ue con diafanidad; que Sol y f'*® “
Está casa vende sombreros y gorra® 
ratos que el que más barato vencla- 
Calle Sama Marta nam. 8
P ®  A lm © .g»ia 
más ¿a b u í í é t a f f * '
I
•Ortega no se resigná á perder el acta por Bar 
celona: y que si los liberales y demócratas dd 
benado prosiguen el camino que han empren- 
dido, unicatrieníe conseguirán anular los tra- 
M]®s de zapa que en el Congreso realizan 
Y Canalejas para ver de oíraerse á jos 
8©iifiarios de la izquierda, ya que los de la de­
recha Simpatizan con el Gobierno.
En iq plays dei p.ueblo de dedi
AsístiefOii deseieníos comensales, 
b á' f  brindis uáardn de la pala^
I A ds'polTí'cicS^cr’ipdón t o $ t ,  temor drque íff Ócapáía'a
Nota
rninisíerip de Estado la 
9we el ministro del sultán dirigió a! repre- 
seníante de España en Tánger el día uno de 
P/]̂ tendó apoyo al Gobierno miii- 
Melilla para proteger á ía mehalla im- 
anhelaba abandonar la Mar thióá.
P o s t a u x  2\ B í'U r0
. .  ̂ i j  pi i-ui» Olive-
remis a d micile > elexienadorẐGuliel̂ ^̂ te S SS™e1l
-i6 Gasseí entre muchos 'nriismaríc . -Ji'j« ^Consigner pour son dedou.anement á Me<̂ ‘=¡'̂ ur«Ausin Hermanos y Veuve de ligarte Coimu’==ion' 
«aires en Gare d'Hendayc.'
^ddo por todos los comensales  ̂ j!i®^PÍ!f>;b?^nieníe así el general Ma
de artículos químicos en plena marcha, con buena  ̂
clientela en toda España, negocio agradable do I' 
mpdestas pero seguras ganancias, se vende f 
 ̂Capitel necesario ptas. í50@ aproximadamente.
De Coruña
Oonñicto
,,E1 gobernador ha suspendido á los dos mé- 
Icos de la .Casa de M¡»prírot/í;« __ _
j  difunto señor Liavería, llamaron 
te atención de los delegados del sultán y del
ministro de Negocios Extrán̂  ̂ ríe! imperio,
f  Riff!perjudicial á España y aí sultán, y aconsejan-í
llenará los riiandaíos 
que se derivan tíe los tratados.
San Martín de Provensals, -  -- - ,
sé Aguilera y por ia suma de 39,444 p»»-
DotMtóíoxtep
Siguen las 
El gobernador no 
las m ismas.





Kobo eíi despoDlftdo.-En el cuartel del te guardia eivíl de Antequera, se presentó elj rí.:;;:;;i; ■ , 4...-¡a. Idem «Scyiüa», para Aigeciras. Idem «San José», para Almería. Ideii^«Pelayp», para Cartagena.
íCf’uf
• .'’-fjfetm.td»L£ki ÍTmíS.-■ <. V.-
S ©  a l q i a i i a  u n  p i s o
iRPfa. Ut'..ayi-A—
luU.
Las cerillas I fp̂ *Qo y la posibilidad de que sus je-; tas 341.810 y 2 i72.492, tespectivameat
¡ les se pasaran al enemi * ------ ------------
WaíDM
22 Fmeto ÍQ'IS
n  t i ' * V 
plata auriVtriirtt-
asc£
S t a  nótidas acerba de
trozado por efecto de la explosión.
■ : :^as0O
El cabildo municipal acordó crear «h 
de pintuja y escuíturâ  costeado por -1 Ay 
teihientó y la Diputación.
De Birceloiia
El alcalde ha recibido ifías pe*^  
para los pobres, tproducto de la f“, . jj,¡.
Uca que ha celebrado la Aáoteacióii a® 
gos franceses. . _ _
FeliPxt»mo»«^
Sol y Ortega ha recibido numw®»f g j j  
tíhos felicitándole con motivo de su 
en el senado.
Hoy ha firmado el alcatfe la Hcri»» ®
adquisición de terreno? pa^ el .̂l^don'iO'SI .xr_ O..^„o«c.alc á laVOÍ 06 UUH
1B ñ' 
pe«e*
ES EL MEJOR RESOLUTIVO
DEL MUNDO
D E B E  T E N E R SE  SIEM PRE EN GASá.
Bicarbonato de Sosa de V A L D E S  Y  C A R p lN  Pureza garantizada
Envaspdo en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre iodo para ilev^^6
Vino Tóaico Eeconetituvente de Valdés Cavamlles
#  i m p r e s c i n d i b l e  e n  b o t i q u i n e s
'para las Q'-iemadiiras, Contusiones por fjie tes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
ES E L  M E JO R  REM ED IO  PARA LOS SABAÑONES NO ULCERADOS 
H o B s lír©  y  m a s?© a  r .© g :iss te a d o  < © xíja @ © )
Reconocido como él MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
0áiL"̂ RBio. ÁBS'Jgé̂ ioG do V A LD É S Y  CARD IN
Eiarávidoso remedio contra las NEURALGIAS-REUMATISMO-GOTA
E x í j a s e  l a  M a i?© a  R e g Ís t i» a d a * » » F íd a s©  esa y  ,,c^i?ogM©i?ía® ^
Se desem agentes activos en toda la provincia: para  informes, L  Claveria Jim énez, talle
Sánchez Pastor, 2 . — Málaga
fizBBsmtmasm aKm agabaasaâ gĝ gEa
I f  a g a t i v á I dar explicaciones y que su actitud ía expon-1 nisíración Ioc?l
Niega Fen-ándSz que se hayan acordado los
d ip lo s p á M © a
Acfsúrase que la coaibínación diplomática
Jcktirá e a  el norabír. miento Q .  Mariuel
S ed o  Cortina para ministro de Espafta en 
£  laneiro, ocupando la vácaaíe que deja de 
 ̂ secretario de la embajada del Vahea 
el selíor Ma^ués Oenzález, destinad© hoy en
' 'a este asciende D. Carlos LCpez D5~
'̂̂ eÍ tercer secretario de la embajada de París 
asdende á segundo, destinándoio á una lega-
clén del Centro América _  ,
Nombrando tereír secretario con destino a 
Paríl, al seHor don Fernando Gómea Gontre-
Al opositor don Aia'huél Ailehdesalazáf se 
le nombra agregado diplomático á la legaotón 
de España en Lisboa.
SENADO
La Bésión d© ño j  
Se abre la sesión á las tres y cuarenta. 
Ocupa la presidencia Azcárraga.
Toman asietiíó en el banco ajtuííQS señorea 
Sampedroy Figueroa.
Los escaños aparecen cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
Ruegos y  preguntas
drá en ©casión oportuna.
Canj^i pregunta si las' ideas gosíentdas por 
ios solidarios en el pariamento, son compati­
bles con la unidad de la patria.
Moret !e contesta que nada ha oido que fue­
ra inG»mpaíibleGon,esa unidad.
Sé suspende iá discusión.
A dm inístraeióa local 
' Reanüdase el debate sobre administración 
íocaf.
Maura contesta á“las observaciones hechas 
a! discutirse la enmienda de Salmerón. ,, _
Estima como un acierto ia representación 
corporativa.
Agrega que la cuestión’se reduce á exami­
nar cómo queda mejor servido el cornúfi de 
Sés vecinos, si con la representaciéq ó sin ella.
Agade que e! artículo 90 desarma las preven­
ciones de Carner.
Este rectifica, reiterando sus observaciones.
Maura hace netar ios sacrificios de ideas 
que realiza por sacar adelante el proyecto.
Encarece la necesidad de fomentar la vida 
corporativa espeeialmente en los pequeños 
municipios.
Termina diciendo que es infundado el temor 
de Carner.
Moret pregunta cual setá el papel de los 
partidos políticos erj la préxíma ttiansforma- 
cíón de la vida social.
Teme que la ley sea diágona! y vaya hapia 
la izquierda.
Maura dice que los partidos
El obispo de Jaca dirige varios ruegos apoyó en el puebíó.
donados con las permutas ,ent^ f - Defiende la representación corporativa
El presidente, con motivo de ia proposición 
de Carner pidiendo se declarase que fas as- 
pífacionas políticas de la solidaridad catalana 
eran legales,^manifestó repeíidamante que 
íán al amparó de la ley y pueden ser defendi­
das y propagadas en el país.
« E s p a ñ a  M u e v a »
Dice España Nueva que en el conflicto ma­
rroquí España empieza ahora á tocar las con­
secuencias de su torpe política, y pregunta: 
¿Dónde han ido á parar las palabras de Mau­
ra y Allende que decían que España se limita­
ría á cumplir el acuerdo ñdáüptado en la nunca 
bastante censurada confereiaicia de Alg^ciras?
Creían algunos que Maura tenía, á parte de 
muchos defectos, un gran aplomo en los asun­
tos diplomáticos y ya se ve que nos está re­
sultando un Moret ú ©tro cualquiera de su ca-. 
laña.
B o l s a  d©  M a d r -M  '
Díá 21 Febrero
París á ia vtsta„ .  . .  .  .  ds 14,80 á 14.95
Londres á !a vista. „ » . de 28.92 á 28.99
Hamburg® á la ■Vista . . , de 1.410 á 1.412
-DÍA 22 Febrero
Paris á la vísía, . » . . de 14.90 á 15.15 
Londres á la vista . . . .  de 28.92 á 28.98 
Hambuígo á k  vista . , . de 1.4121 1,413
© s @  .
Pr®eio &o ñoy en  M álaga 
(Nota riel Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.













y anuncia una interpelación sobre las juntas de 
enseñanza.
Sarapedro la acepta, acordándose que !a ex­
plane el lunes.
García Molins pregunta si son ciertos los
acaeVd'ós de! Ayühtamiento de Sabadell para
Explica la palabra oligarquía que se apli®a 
en esta ley.
Concluye afirmaqdo qu  ̂ la representación 
corporativa no es invención suya, 
ie  suspende la discusión.
-------------  , -  Léese el dicíámen a! proyecto concediená©
no enarbolar la oaudera sspanoia en dr^dincip|ggj3^̂ jfgg jgg. f@r¡-ocarriles estra­
do aquella corporación. . y secundarios, y se levanta la sesión
Sampedro declara que no putde asegurarlo j  ̂  Igg 3jgjg y cincuenta, 
con exactitud y como el asunto es tan impar-1
tantdíransmitifá por teléfono ía pregunta pqra| • , . • 7  - ,
abreviar y desvanecer !a duda. , , i  El iqmisteno de Estado anuncia por medio
Rnsiñol protesta de los rspeloj que iasplfá Me nota que el lunes, á las diez de !a mañana, 
la aí̂ rupación á que pertenece, ¿se suba&tará Ci la alcazaba de Tápger el equi-
Fargüel explíea sus palabra* de a\5gf. 1R9 calzado necesario para la poíkía marr.o-
Polo/PeyrGiéñfuega 4 Sampedro envíe el i q«L  ̂ . . .  .-
«xoediente que sirvió para fómeótar ia prope - En la sección política de dicho raimsteno se 
sición de ley relativa á ios derechos pasivos | baila expuesto el pliego de condiciones, 
de los catedráticos de segueda énseñanza, y I lg n o i?a M © ia
pregpta ciegos  ̂ íítu-1, LgQĵ yya alega completo desconocimiento
los de bschilltír. . , ,  , He los acue|:dos antiespañoles que se dicen ío-
EI rHinistfo prométa cosirpiaceríe r®specío,t^g5jQg pQj. gj Sabadell, ha-
al primer teremo, , Hiendo pedido noticias ai Gobernador.
Encuanro Ala dejos ©legos dice que si ad-| Desde primera hora asistió el ministro ai 
quiderón cünpciitiieritos antes de perder rs ■ QQĵ gj-gjQ ¿ pregufjtji
' que í?‘e le hiéíera sobre el asunto,
© s t e a t é g i e o ® ;
La comisión dei Congreso que entiende en 
el proyecto deíerrosarrües extraíégicos y se­
cundarlos se ha reunido, asistiendo. Besada.
Leyóse eí uuevó dícíámen donde se consig­
nan toílás las observaciones Mlíimameníe he­
chas,
Acórdose redactarlo hoy misra®, para que 
I quede sobre ¡a mesa y se discuta el lunes.
i5,15|
28,981
Per-pétu® 4 iOO intcrlsr.,...
5 p@r iOO ameríizafeie............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Accienes Base© de España.....
' » » Mipoíecari®...
» Hispano-Americano.
* Españdl de Crédito.
» íié la C.  ̂A, de Táfeac®*.
■ ' CÁMIIQS
tienen ancho í París á ía vista.,............ .........
LoniresÁ la vista....
m i m s M A ^  DE a u i M  m m
23 Febrero isas. 
S a m e lS r a  ñ ©  •
La Mesa dgl Gongreso iré hoy 4ps»ingp á 
palacio para 'someter á ia sanción regia las 
leyes úiíimamant® aprobadas por dicha Cá­
mara.
. 0< ^ n ti«a  e l  a n a s n ^ u ie m o  
Se eonfirma que el señor Lacierva prepara 
dos nuevas disposiciones encaminadas á re­
primir cíánarquismo.
T aiffaaffi p a i ? l a m e i i t a r i a s  
En ia semana próxima se discutirán en el 
Congreso los proyectos referentes á comuni­






Liras . . 











ñ L B l f t O É l  D E
D E  F R A N C I S C O  C O R P A S
M O T j T T ST A  L í A H I O  5 . — M A L í A G tA  ,
Completo surtido en tod^láses de maderas enteras y aserradas.-Hay restos de vanos largos, en­
teros y aserrados. arrísaBBoaK’asíSff*'
£  0 / # £ f  £ /■
O R T O P É D I C O
T M A S L A B 0
 ̂ Desde i ?  de Marzo queda establecida la fábrica de
bragueros, por mejora de local en la calle de Torrijos núm , 5 3 ,  
(antes Carreterías),
ot.1 Ustión —Para esta tarde hay i los justos elogios que de ella se hacen en Má- 
GoSeriadaf ganof inglesel lagi, pues de un espectáciUo cuya afición de-
en eí circo de la calle de Moratin. 
Los dependientes.—Hey se
Sepelio.—Ayer á las cinco de la tarde tuvo 
148,501 írígíe act® de dar sepultura á la qqe;
______ ___________  _  reunirá la
Junta directiva déla Asociación de dependien­
tes de comercio.
Funerales.—Hoy á las diez de la mañana
Sttj  deja sumidos en la más prefuáda pena á 
Í5 10̂  ®?Jposo don Antonio Raíz G®íiEáiez é hijo don 
29’o2  ̂Antonio Ruíz Rueda, paríicuiares amigos 
* X nuestros.
I Entre la numerofa corie,urreficia, recordsnifs I á los señores don Adolfo Alrausa, don Pran- 
" cisco López, don Salvador González, don 
^Mqiíue! Aria#, don Fpipgiq Merino, dqa An­
tonio Robles, don Eduardo Brách®, don Pros- 
per Laraothe, don Justo y don Rafael Oca­
ga, don Fermín Castañeda, don Juan Rivera, 
con Eduardo Franqueio Ssriabó, don Matías 
Arlas, don José Rueda, don Miguel Sáncljéz, 
don Silyeíre Gallardo, # n  Joaquín Ruiz, don 
José Marín, don Fernando Aranda, don Ma­
nuel Leén, don Manuel Mesa y otros muchos.
A su viuda é hijo reiteramos nuestro más 
sentid© pésame,deseándoles la rerignaclóii ne­
cesaria para soportar tan dolórosa pérdida
gicos.
/Kâ 5a¡tgiWiiMmMW<aagaB̂ ^
vista,' pueden Bbtencf l©s títulos,
Rocirigañez récqerda que anuncié uria-ihíer-j 
peiación sobre el íraSíado del MugOo J e .  
Ultramar y debe explany.r!á aofey q‘ié el obis-' 
po dé,Jaca la suya, y , ^  -
Azcáyrap:réconoce’|ávp l̂¿tóriciíi. . - ■ '
Éampedia se pO|iC,,á'% óLporición y añi­
de que rellíceío A' ÍÓ8‘’aicúsfóo'íí dei Ayum^- 
mientodé Sabadrii.nO tiene ej GrJri'írhO rióti- 
cia oficiáj,' pero há.tc1egraf»adO:al.'G'bb';'Enad®f, 
y espera respuesta.
Rodtigáñez explana sU' intcrp¿!ación y aí 
terminar se acuerda la prórroga de las horas 
de preguntas.
Le contenía Sarapedr® y se uyáata la ssglón 
álasriete.' A'
L a Moy
Ábrese la sesión á la* ts®s y ireiuta.
Presidé Data.
Ocupap e! banco del Gobierno las señores 
Allende y Maira .
La Cámara paiá animada.
Se lee y aprueba el Fcta>;
■ Euogos y f r  ©guatas
Rahola encarece la necesidad de los trata­
dos de compreio pat.a Iq explotación de ios 
productos y pide se tenga preísepte lo concer­
tado con París.
Allende díae que obrará*en consonancia con 
lo§ intereses esp^ñol ŝ.
Señantes éeimnGia varios .abusos cometidos 
en la Audiencia de Saiamauca.
Roselió pide datos acefca de! comercio con 
Baleares,
Viüanuava dice que nada espera del libro 
rojo y protesta dei juicio que ha merecido á 
un orador dela Cáinara francesa la ocupación, 
déla Mar Chica-.
Insiste en que se ejecuten obras y se í^opteii 
medidas íavoráMes ál comercio cpn Africa, 
especialmente cpn Meíilla.
Allende cree que el iühes aparecerá el libro 
rojo. '
En cuanto á I© de las obras acons.eja la 
calma.
Carner anuncia una iíiterpelacMn aperca de 
la compatibilidad dé las ideas de ¡a solisgri- 
dad COR las de la unidad nacloaal españicía.
Maura la acepta.
.Ssgúa la real orden de 19 de Febrero, desde 
i.® de Marro se esíablecerá con Portugal el 
servicio íeísgráfico de la prensa á precios re-
dupidóî ,,..
Me»
ha dicho que sus muchas ocüpacia» 
 ̂ imposibilitan su asistencia á la ináugura- 
cióníde ks «bras.del puerto de Cádiz.
Por ia misma causa íampoc© podrá ir á Al­
mería.
TOgafeiíHUfilo»
Desde gasado raañan® comenzará en Ma­
drid la reGogi da de vagabundos y pordioserdr 
En ios asilos se ha aumentado él número de 
pamas - asegura el alcalde, habrá es­
tancia para todos los que se recojan.
Los locales se esRiuentran en buenas condi­
ciones higiénicas.
M é r i t o  a g i f l é o l a  
Querol entregó hoy á Besada el mqdelo que 
m  lé encargara de la mediiiládcl mérito agrí­
cola. ‘ 7
La eoibéta Náaiilüs fea fondeado en Cabo 
Verde.
R e g l a m e i a t ©
La Junta superior de la Armada ha aproba­
do el rcglaínento porque há de regirsé lá aca- 
damia de artilíeík de la misma.
E! señor Andrade se encuentra enfermo.
LA AIJtlKlA
Oraa Restauraat y tienda de vicos de Cipriano 
Marííaez?. ^
Servido á la liste; cüfoíerios.deedepesete S‘58 
m  adelante, ,
A'diááo calíós á íx'Qe-nov’esg, ’ á psserag 0‘5O 
radóo., „ .
. LoS selectos vinos Moff-des dei cosechero Ale- 
jandro Moreno, de Luseaa, se expenden en Ls 
-18 Casas Quemadas Ib.
liS seiim
propietarios, etc,,
Júzgase premataro cuanto se dice referenjte 
á lqs. áspenlos por elección ai geneíalátÓ.
El niinistfo á© ia Guerra e.síuvo en Gafaban- 
^chd presenciando ías maniobra? de íif divi-
“SióhiOíOzíío,
Le acompañabá varios generales y d  E^a- iüo .MáyOr. v- •■ ■ -■
! de Bke.ra pianifestó qqe quedaba
muyiktísfechó,
Su autor la explana y dice que habla en 
nombre de sus compañeros heridos por Jierr 
tas manifestaciones y califica dé inasn,?atéz 
que se quiera lanzar fuera de: la ley las ideas
Pregunta si se pietende que no puedan ex-! _
peñerante e! Paílamento las idea.s de sus as- ,, íí? ^ g©, Qamx vqrk con gusto que le 
piraciones relativas á la organización del Es-1 Sánchez Bustillo, pero si éste no
lado. ' a.cí̂ píara se coiiírana la cariera á Bügaíial.
Termina eldiendo al Gobierno claras y, ter-1 el caso -Jé que eí último réhuyisfa k  de- 
niiflc\ní6B tnanif€StsiGÍGnss.  ̂ ¡ hsdê se csrgo Sañspcdro* d?I ffiijiis-
Maura centesta que los actos eoiitínuadog | Hacieíida, pasaiido^BugallM




Resuelve iodos los ca.sos que se pueden pre­
sentar, en forma dialogada yx:on ia Jurispru­
dencia; dSíilo sencillo y claro, ai alcance de 
todas lás inteligencias. Contiene doscientos 
formularios para que el ciudadano pueda ex­
tender contratos y testamentos y acudir á los 
Tribunales, Corporaciones y oficinas de! Es­
tado, y á te'í autoridades, en defensa • de sus 
derechos. Cerca de cuarenta aranceles y tari­
fas, para saber ios honorarios, derechos, emo­
lumentos é impuestos que se han de satisfacer 
!i la Hacienda, Juzgados, etc., etc. Es una ver- 
ladera Enciclopedia jurídica, popular. Es ya 
ia quinta edición, pues el éxito alcanzadQ por 
iicha obra, es extraordinario. No olvidad el 
irtíeulo 2.® del Código civil. «La ignorancia 
te las Leyes, no excusa de su curapMmienío». 
5e compone la obra de seis tomos, encuader­
nados, que valen 71 pesetas que se pagan á 
razón de 5 pesetas mensuales. No principia ei 
llago hasta que el comprador ha recibido la 
)bra eorapieta y encuadernada. Dirigirse á 
Eugenio Pons, plaza Nueva, ñúm. 7, Gra­
nada, único representante de la Casa editorial. 
Se manda franco de porte y certificado.
. ... ..
alemana Gneissenaa, . , •
Asistirá al acto la ©fieialidad deloreín, a8í 
como el resto de k  tripulación.
Hót®l«a.—Eb los hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros;
Hotel Colón.—Doh Juan Serrano, don Be­
nito Pascual Flores y don Jasé Biosca,
La Británica.—Don Pedr® Pajaiéa. 
V ia jeros.— Ayer Uegaroa á e«t* aapital 
los siguientes viajeros:
Don Timeteo Guaseh, don Rafael Busquet: 
den Tomás Valdés, don Juan Ventosa, don 
Alfredo F . Parody, Mr. Emiilier y señora, don 
Enrique Machuca, don J. Vedla y sañora, don 
Angel Rodríguez, den J. A. Puente, don 
P. Lafont, Mr, Jean Aug, Mr. B. Brenne y 
Mr. E. Bebn y familia.
Saspechosa.—La guardia civil de Aníe-
D© A lm sria .—La prensa de Almería dice í quera coadujo ayer á Málaga á una mujer, de­
que C8 esperado en ¡squella capital ©1 inspec- ? tenida en aquella ciudad por sospechosa.
ípr de tribunales y magistrado del Tribunal ¡ E,©upión.—Mañana sa reúne la comisión
Supremo, don Víctor Cqbíán, que se encuen- mixta que entiende en lo relativo á lá indemni
ira actualmente ea Málaga.
A V aisaoia .—Ha salido para Valencia la 
popular murga Siglo XX, proponiéndose pa­
sar allí las próximas fiestas del Carnaval, bajo 
ia dirección de dOii Antonio Alvarez.
De tem porada.—Desde hace varios dias 
se encuentra en Málaga, procedente de Ante- 
quera, tíoa Ricardo Muñoz y Sánchez, esti­
mado amigo nuestro.,
M álaga-Loiidros.-E l diablo Cpjuelo ha
de
neo
l í .  maiauiel ©émiea
Molina Lorio 14, bajo
Delegado de, propaganda de Málaga y su provin­
cia, quies contestará gtatuitaraeníe las consultas 
que selehágan y facilitará cuantos antécedentcs 
é instrucciones se le pidan.
Aetualraente hace el Banco sus préstamos á 4,25. 
0¡0 dé interés anual'.
sopiado sobre Málaga y la ha íransfomiado 
eíi la metrópoli del reino inglés.
Y decimos esto porque cualquier súbdito 
británico que ayer íransííara por nuestras ca­
lles, especialmente por las cercanías al mar, 
creería que se hallaba en el mismísimo Lon­
dres, á juzgar por la niebla densa, que impe­
día distinguir ios objetos á dos pasos de dis- 
íangia.
A las siete de la mañana llegaron á la boca
zación á industriales perjudicados.
La reunión tendrá lugar en la Cámara 
Comercio.
Cátedra.—Se ha anunciado á conGurco la 
cátedra de raaíemáticas de este Instituto, que 
se Falla vacante.
Matut®.—Anoche circuló el rumor de que 
en uño de los fielatqs había sido decomisada 
cierta cantidad de carne, que trataban de in­
troducir de matute.
lip0Otáealos p'áfelieae
Ante una concurrencia numerosa y distin­
guida se verificó anoche en este teatro la se­
gunda representación de Los intereses creados, 
alcanzando esta obra maestra de Benavente 
un desempeño más perfeeío que en la repre-
del puerto los vapores Spn José  y Sevilla, nin-1 gentación anterior, cosa muy natural, porque
guno de los cuales se atrevió á entrar hasta 
dos ó tres horas después, guiados por los 
prácticos y con todas las precauciones del 
caso.
A ceite—Ayer entraron en Málaga 500 arro­
bas de aceite, vendiéndose cada una á 37 rea­
les y medio en puerta,
S-ábdito.—Procedente d® Melilla llegó ayer 
á Málaga á bordo del vapor C. de Mahón, el
en los estrenos casi todos ios artistas se mues- 
íran un poco inciertos y un mucho temerosos. 
El público aplaudió á los intérpretes é hizo 
levantar la cortina distintas veces.
Esta noche, primera función del segundo y 
último abono, se pondrá en escena Militares y 
paisanos.
T © a tF O
Hoy es el último día que en este teatro se
caía por falta de estímulo en otras empresas, 
ha hecho una distracción cuita y sugestiva im­
primiéndola por medio de la variadad y cuida­
dosa elección de los cuadros, un interés cada 
vez más creciente, como lo demuestran los 
llenos rebosantes con que á diario cuenta, y ía 
marcadísima predilección que el público le 
dispensa.
Sin reparar en sacrificios pecuniaros y á rue­
gos de muchas persoriás, ha obtenido autori­
zación telegráfica para retener un día más la 
mencionada sensacional película que de otras 
capitales reelan.an urgentemente, y hoy do­
mingo y combinada con un magnífico progra­
ma, tendrán ocasión tíe admirarla ios que asis­
ten á este privilegiado salón donde continuará 
obsequiándose al público con preeiosastpos- 
tales.
Programa para esta noche: ̂
«Entre los salvajes», «De pilíp á pillo y me­
dio», «Venganza de un dependiénte de nota- 
rie» (estreno), «¿Les alcanzará?», «Querer no 
es poder», «La industria de las ostras» (estre­
no), «Ya perdí mis anteojos» (estreno), «Hom­
bre fuerte», «Entierro del rey y príncipe de 
Portugal» y «La hermosa velada».
G i i a e m a t ó g r a f ®  V io to B ? ia
Van muy adelantadas las obras que están 
efectuándose en este Cinematógrafo, tanto las 
del escenario, ya casi construido, como el de­
corado de éste, el del salón y el de la sala de 
espera, labor encomendada al notable artista 
señor Jaraba.
Mañana llegará á ésta, c©n el nuevo apara­
to de proyecciones, que, según se nos dice, 
es una verdadera perfección en su género, el 
operador que para su manejo envía la casa 
L. Gaumont, y el jueves próximo es probable 
se abra de nuevo al público el citado espectá­
culo.
Tenemos entendido que la nueva empresa 





súbditb franiés Cloris Oehentogui, ingresan-1 exhibe el Cine-Parlante Coyné.
tío en la preyencióii de la Aduana á disposi- j 
ción del Gobernador civil.
A cuerdos.—En la sesión celebrada antea-1 
yer por el Consejo provincial de Agricultura y 
Ganadería, posesionóse del cargo el ingeniero | 
de níonFes de esta provincia, do» Manuel Pu-1 
jadas.
Fueron nombrados escribientes para el ser­
vicio agrónomo, don José ispigáres y órde-' 
aanza de igual servicio don Rafael Morente.
Por la tarde se daráq tres secciones á las 3 
y li2, 4 y li2 y 5 y li2, con bonitos regalos 
para los niños.
Por la noche se darán secciones desde las 
7 y li2 en adelante, siead® las secciones todas 
distintas y de 12 cuadros cada una.
CÍMQmatégpí&fiif Id® al 
Brillante aspecto ofrecía anoche este magní­
fico salón, donde un distinguido y numeroso 
público llenaba por completo todas las seecio
Biputados.—Ayer marcharon á Fuengi-; hes, atraído por un magnífico programa en 
¡rola á fin de pasar una témporada en la finca que descollaba por su gran actualidad la inte
» G.r\w\ctrr\ AuYHftrir) ine rlimttarlriQ T#cantfs!ma Cinta RnHp.tTñ d c l  T tV  V o r in c io e  dide don Rafael Romero guado, los diputados resa íísi  ci t  E tierro el rey y pri cipe e 
provinciales señores don Eduardo León y Se -. P&rtugal, hecha en Lisboa hace pocos días, 
fialvo y don Enrique’Ramos Rodríguez. i La Empresa de este eiaematógrafo merece
Próximamente á las tres de ia madrugada 
se presentaron en ia casa de socorro de! dis- 
tíiíp de Santo Domingo,reclsmando auxilio ía- 
cuítalivo, Gabriel Tomé, de 35 años, natural 
de Málaga, soltero, jornalero, hafeltant-í en la 
calle del Correo Viejo; Mariano Sánchez Sa­
lieres, de Gerona, casado, de 28 años, raecá- 
Hic®, domiciliado en la calle del Refino núme­
ro 13, y Manuel Mentor® CarvajaL de Macha- 
rayiaya, también casado, de 29 añpSí jornale­
ro, que habita en la calle de Lasso de ía Vega 
n.° 57, (Palo Dulce).
Reconocidos por ©I médico y practicante de 
guardia, apreciaron al primero, erosiones y 
contusiones ©n las piernas; al segundo, ero­
siones y contusiones en la pierna izquierda y
tercero contusiones y erosiones en ias pier­
nas y erosiones en íós dedos de la mano iz­
quierda.
Interrogados acerca de la ^procedencia de 
las heridas, manifestaron que viajando en 
ei tren que debía llegar á Málaga por ía 
noche, chocó con el mencionado convoy, 
en Cámpaniites, una máquina que salió de la 
estación de Cártama, resultando heridos ocho 
pasajeros.
Los lesionados, una vez asistidos conve­
nientemente, pasaron á sus respectivos domi­
cilios.
. Añade que debe haber una mutua toleran 
fa, ûgs sin ella no habría régimen parlámén- 
tarlo.
Moret entiende que iQS soHdsriGS no debie­
ron plantear una cuestión que, estaba resuelta 
por la tolerancia.
Canaleja? dice que la interpelación es un 
slatoma de la intemperanciá dé los solidarios 
y aconseja que qo se rompa la arrppñía entre 
los elementos parlaraeritariós.
Azcáiaía dice que ya se conoeen sus opi­
niones.
Rectifica Carner diciendo que no está eon- 
forme y aaimcia una proposición ineidental.
Maura aclara los conceptos que hizo ante­
riormente.
Ssivatella apoya la prpposicién incidental 
pidiendo que declare la Cámara que las aspi­
raciones políticas dé los sólidafió© ¿Stám al 
amparo de la ley.
Maura ruega que la retiren, pues la Cámafa
cíón.
Esctlb.e esta noshe El Mimd§: La situación 
que á los liberafes crea el debate dé ésta tardé 
es bien grave, pareciendo á todos bien dificil 
cálqular ías coriaecüCñcías qué tengan para la 
ünitíáíá dél partido, désp̂ ués de ia ceníesla- 
ción categórica qué Moret diera á Cambó.
' ' . ■ I ^ a l i é s
Ha llegado á esta corte eí señor Vallés v 
Ribot. ■
no puede votarld.
 ̂ Cambé sólo quiere que le dígan si tiene el 
r|cp.rtopido para deffnder sus doctri­
na?.
Agrega que en caso de que haya ©quivqcós 
respecto á ellas, qué se plantee.
Ksfiina mía oí «̂ ariWlrk*1iKAr<aÍ Isa mío t
Esta mañana se ;eunífiron los sólidarios pa 
ra VM la manera dé recabar de los jefes de 
partido una rectiíjcaclón de ías declaraciones 
hechas ayer én ei Senado per Moníér© Ríos y 
López Domínguez al recoger la mtéfruBCióii 
de Solferino '
Se acordó iniciar el debate por medio de 
una interpelación y presentar déspués una pro­
posición incidental.
Terminada lá reunión, lo* congregados ex- 
pû sicron û pensateiénto 4 varios políticos, 
asistiendo á una de las entrevistas el. señor 
Maura, quien dijo que n© se oponia al plan­
teamiento del debate.
Y como éste terminara, perrapnsciend© mu-
270 EL MÁRQln̂  ,DS SIETE IGLÉSIAS
haga de modo que quede bien: su majestad quiere tanto á 
Lerma, que no parece sino que Lerma le ha embriagado.
—La costumbre, iefior, dijo Oliyares: su majestad bá vis­
to á su lad® desde que tiene uso de razón á Lerma, y es muy 
natural ei afecto que le profesa. , ,, ,
—Pero ante todo eí rey es rey, representación de la Justi­
cia de Dios en la tierra, dijó con énfasis Felipe IV.
—Por supuesto, señor, dijo Uceda; ^quién puede dqdarlo?
—Pues bien: voy á ver á su majesíad, contando con la 
justicia de su majestad: esperadme aquí, señores.
Y el príncipe salió.
—¿Qué decís de esto, don Gaspar? preguntó Uceda á Oli­
vares.
—Digo, don Francisco, que ya pqdeis contaros secretario 
del Despacho Universal, contestó Olivares.
—Lo siento.
—Bien lo creo.
—Al fin es mi padre.
—Os veis obligado.
—Teneis razón: ese don Rodrigo...
—¿Y qué queréis? AI fin es hijo dé vuestro padre, é hijo...
—Náda importarla si íuera buen hombre.
—Le ha desvanecido la soberbia.
—Y la codicia y la lujuria: creo que mi buen hermano tie­
ne sobre sí los siete pecados msrtales, y una iglesia por asilo 
pai*a cada uno de ellos.




— AI fin y aunque no I© sepa iodo el mundo, es mí her-
271
mano.
Kabeíá echv áü sin tmbái'gp sobre éi bastante peso. 
—Para que no pueda levantarse; pero no echaré sobre él 
la tierra de la sepultura,
________ ....________  I iiÉBiih - - -_____
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Dicen que no han podido prenderle.
—Sabía yo donde estaba cuando el rey firmó la orden de 
prisión, y envié á prenderle á su casa; pude hacer embargar 
las grandes riquezas que en su casa tenía, y no lo he hecho: 
esas riquezas han salido ya de Madrid y nadie lo ha estorba­
do, ni nadie ias detendrá en el camino; sé á donde está escon­
dido don Rodrigo, y no ss le prenderá: ¿qué más queréis?
-Q u iere  que no os veáis obligado á arrostrar por todo.
—No será niia la culpa.
—Lerma puede mucho con el rey, y mucho con Lerma 
don Rodrigo.
—Suya será la culpa de lo que suceda.
Y los dos cortesanos siguieron hablando largamente del 
asunto en cuestión.
AI cabo de una hora volvió e! principe rebosándole la mi­
rada alegría.
—Duque, dijo, sois secretario del Despacho Universal; id 
al momento á presentaros á su majestad: tomad esos papeles 
que me disteis y que ya han producido su efecto, y haced que 
82 unan al proceso de don Rodrigo: id, id; vos, Olivares, que­
daos; tengo que hablaros.
Uceda salió aturdido por aquel resultado que no esperaba 
tan fácil.
—¡Ah! murmuró para sí Olivares viéndole alejarse; tú has 
echado de una manera terrible de lo alto á los que te estorba­
ban; ¿quién sabe cómo caerás mañana tá?
—JEh! ¿qué tal? dijo el príncipe lleno de vanidad; me pa­
rece que ya soy algo rey: trabajo me ha costado; agarradillo 
estaba el favorito á mi augusto padre; pero he vencido.
—No podia esperarse menos.
—Estoy de muy buen humor y quisiera aprovecharle; 
creo que ha de soplarme bien la musa: vamos á hacer un ma­
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(continuación)
enía sino dos líneas; pero estas dos lí- 
.eas; eran terribles:
«A pocos pasos de esta casa os espe­
ran tres asesinos. No puedo hacer más 
iue avisaros y rogar por vos».
Tipo reflexionó un momento, pregun- 
Andoae si debía arrostrar esa amenaza, 
ó si no seria más prudente esperar el 
día para volverse al hotel; pero se acor­
dó de que á pocos p so s  de allí le aspe­
aba un coche, y riéndose de sus propios
terrores se dirigió rápidamente á la ca­
lle. Más cuando llegó á ella vió con sor­
presa que los dos carruages habían de­
saparecido.
No dejó de darle en qué pensar esa 
 ̂ particularidad; pero parecíale tan ridí- 
I culo dar asenso á las anónimas amena­
zas que se le ditigian, que desechó toda 
pusilanimidad y se dirigió al Temple 
después de haber encendido un puro.
En definitiva, como estaba bien arma­
do, sentíase dispuesto á matar lo menos 
dos de los asesinos que se le anunciaban 
antes de dejarse tocar.
L a noche era sombría; densos nuba­
rrones corrían por el cielo; las calles es­
taban desiertas... No encontró á nadie 
en la de Dupetit-Thouars.
Orientóse al llegar al Temple, y como 
Tipo era tan práctico en París como el 
que más de los cocheros, no obstante la 
oscuridad que le rodeaba, apenas vaciló 
acerca de la dirección que había de to­
mar.
Pocos momentos después pasaba por 
delante de la Rotunda y entraba en la 
calle. Sin embargo, no se había llevado 
á efecto la amenaza anunciada en el bi­
llete que aun llevaba en la mano; pero 
cuando ya iba á dar la vuelta por el án­
gulo de la calle, riéndose de que se hu­
biera dejado intimidar un momento por 
un peligro imaginario, tres hombres se 
precipitaron de improviso hácia él, y
(antes de que tuviera tiempo de ponerse 
en guardia no solo fué derribado al sue­
lo sino que un© de ellos, sacando un pu­
ñal, se dispuso á hundirselo en el pecho, 
í s t e  golpe de mano había sido ejecutado 
j con tal prontitud que no había podido 
Tip© servirse de sus armas, ni proferir 
un grito. Unicamente distinguió, no obs- 
¡tan tela  oscuridad, que se las había con 
jtres enmascarados, es decir con tres 
[asesinos perteneciente á la banda de Ma- 
iyer.
I Aunque no le quedara esperanza de li- 
I brarse de la muerte que le amenazaba 
y viera brillar además en la sombra la 
punta de tres puñales, era Tipo muy va­
liente, jóven y vigoroso para dejarse ase­
sinar al menos sin luchar enérgica­
mente.
Haciendo, pues, supremos esfuerzos 
para desprenderse de sus terribles ad­
versarios, pudo soltar una de sus manos 
y aun sacar del bolsillo una de sus pis­
tolas.
S ra  tod® lo que podía conseguir, por­
que el estruendo de un tiro á esas horas 
bastaba para atraer á la gente...
Había una guardia á pecos pasos de 
allí, y quizás asustados los mismos ase­
sinos, podían echar á correr antes de 
consumar el crimen...
, Tipo preparó su arma y forcejando 
hizo fuego sin poder apuntar siquiera á 
sus adversarios.
Más lo que parecía deber salvarle fué 
precisamente 1® que le perdió. Sorpren­
didos por esa inesperada detonación, los 
tres asesinos exhalaron á la vez un grito 
de furor y tres agudos puñales penetra­
ron al mismo tiempo en el pecho de Tipo, 
que cayó pesadamente en medio de la 
acera.
Mientras se representaba ese drama 
había estado una mujer, enmascai’ada 
también, á pocos pasos de allí, apoyada 
en una de las columnas .de la Rotunda, 
esperando con ansiedad el resultado de 
la lucha; pero apenas oyó el tiro dispa­
rado por Tipo y vió que los tres asesinos 
desaparecían por tres distintas direccio­
nes, se metió rápidamente en un cupé 
que lo esperaba en el ángulo de la calle 
y desapareció también con toda la velo­
cidad de sus dos caballos.
SEGUNDA parte
C A P IT U L O  P R IM E R O
FIN DE LA PRIMERA PARTE
L a  p o sad a  de la  C ru z E o ja
A algunas leguas de distancia de Lag- 
ny, en el, panto de intercepción de dos 
caminos vecinales, se elevaba ®n esta 
época una pesada de aspecto bastante 
sespechoso, cuya muestra, deslustrada 
y resquebrajada por las iutemperifs de 
todas las estaciones, se hallaba aun ador­
nada con una cruz que debió haber sido 
roja.
Bastante mala era la fama de aquel 
lugar, y también la misma posada pasa­
ba generalmente en el país por no ser 
frecuentada sido por los individuos peor 
conceptuados de las cercanías. No hu­
biera yo aconsejado á un «apitaÚsU 
olvidara en ella su cartera.
Verdad es que la posada -habla 
biado recienteníente de du^e; ..jgero,
muy corta diferencia siempre- aMáfi 
allí la misma clientela, y aunqie 
paredes se leyese escrito eeágrandiivh, 
tras el anuncio erdinario; «Se Imspidj 
á pie y á caballo», nadie recordaba ^ 
el país, haber visto jamás que viajero ah 
guno se detuviera en ella, ni menos «ae 
I pasara la noche.
Eran la» seis ó las siete de la tarde.., 
Caia una lluvia cernida... estaba el tiei. 
po bastante oseuro y el viento silbabs 
ásperamente, sacudiendo con faerza la 
muestra colgada en la puerta.
B1 posadoro se poseaba en el portal 
mientras un oriado arreglaba á dweclil 
ó izquierda los muebles ó los utensilios 
que is ta b a i esparcidos. De repente ig 
paró... Acababa do cerrar la paerta que 
daba i  la ©arretera y se dirigió al ní®¡o.
— ¡Ticent»! dijo entonces eon voz bre­
ve y quizá algo conmovida, Marta se hi 
¡marchado, ¿no es verdad?
I — Sí; patrón... respondió el mozo.
I — ¿Y no volverá hasta mañana?
I — Hasta mañana por la mañana.
I — B ien ... repuso el posadero  ̂ cuya 
frente ctntraida denotaba su preocupa- 
eión.
(Crntimeai).
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Glicerofosfato de cal Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de 
Ihcerofosfato de caL Id. de Quina. Id. de Quina íerruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id.
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
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Vino de, Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. ^dotánlco fosfatado 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa.. Soiución de Clorhidrofosfato ate cal. Id. id. id. ere» 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.fodoíánico. Id. Yodeíánico fosfatado.
Levadura de Cerveza, Magnesia gronular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, ^Kola granulada, ^Pildoras vegetales purgantes, etc., etc
«intr w*̂ î *íl*̂ *̂̂ * visite nuestros Establecimientos parafexa-
estilos: Encajes, Realce, Matices, 
runto vainica, etc., ejeeutándose con la Máquina
Ijcsfeiiaa  ©©ssitoal
¡a mioma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
oores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Maquing.g para toda industria en que se emplea la costura.
íím m «  para COSER C o m p a ñ í a  S i ia g e a *  m á q u i n a s  p a r a  ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTAaSálagsft, 1 Aiuffel, 1.
Aiaíeqiii®!’»» 8? Siwcéiaía, 8.
ISósida, 9, €an?i.'®K'a H«]piiaaS, 9
¥ é l© a s — M á ls a s » ,  7 ,: l E é r e a ^  eré® , \7
Lá FLOSl QE ORO
Hgaaáií e s ti  priTilegiaSa a p a
' iM s a  tendréis u m n  El seréis u ln %
£TI mkmisémisi® jy fyerm&&&
e s  9 S  d!& i a
1 .S P ' I f l i n  ^  ^  mejor de todas las tisturas para el cabello y la barba, ao maa»
r  ©J cót» ai emuda la ropa.
1  aaa A m  tintura no conti^e nitrato de pkta, y con su «se d  cabetto se
® nmvsf w a  conserva siempre fiao, brillante y negro.
I F E O t *  & ta  tintura se u»adn necesidad de p rep aractó aa l^ a j ai siquiera
m MWH vmvtar debe lavarse el cabello, Bi antcs m después de la aplicacién.
1.a Flop de Oro 
La Flor de Oro
j Se reciben es- 
I quelas hasta 
J las 4 de lama- 
í drugada.
La Flop de ®PO 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
La Flop de Opo
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del eabetto, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tdnica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enierme- 
dades. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, eastafio ó  ru­
bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
á  Ir“*®i tí.» ^
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La apUcadén de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno soló s« 
basta: per lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el lu cid o . 
Cea el use de esta agua se curan y evitan las plicas, cesa la caída 
del cabello y excita su credmieate, y como el imbello adquimre nue­
vo v%ov, Bunes seréis cáleos.
P l f l l l O  ^  A  d i * A  deben uñarla todas las personas que deseen censmrvav d
u m w  b  h w u  wi w  w u  u p cabello hernioso y la cabeza sana.
^  4uica tiistnra que á los cinco minutos de apMoiáa puede r i« »  
mrxBR «  nuaru mau» uspu up se ^  «ebeUo y no despide mal olor.
de temimzumeDte herp<9^ d e ^  precisamenté usar esta agua, si no qderea pMpaiB- 
k g f jo ík  téner la eabeoa Mam y Hmpia, eon solo una aplicadón onda ecite días, j s i á h  
M p«do> hágase k> que «fice el nrospecte que se acompaña con la botella.
Malaga, Farmacia y Drogueria(de la Estrella, de JoiéPelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
ÜT3-S s K rt [ ̂ 2 íc í
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Sociedad M É i i a  Florida.~GÓBBOBA I
PRIM ERA S M ATERIAS para ABONOS.
SU PERFO SFA TO S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SA LES D E POTASA y
M  ’M ’ concentrados para todos los cultivos,
a M  garantizando su riqueza,
S i i e u r s a l  b m  S a ^ l i t r e  ©
Depósitos: -en Ronda Carrera Espinel, 63
E n  : A í^ te q u e m  L u c e n a ,  4 7 .
d 'í c ^" M ti
n e  Liverpaol & Londoa & Globe
R O B LEGH AUX
TalléS' dé pmtiira.
DE
, L a  Baugi*® la  v id a .
Ei más poderoso de los dejeuraíivos 
Zarzapsrrilia Roja y Yoduró de Potas!© 
Depósito en todas las Farmacias.
Isiiel iiripd M i
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
0K hierro y en Crista!, pintara 
esmaltes de todos colores. 
Torrijas 109.—MALAGA 
@ asá fiim á á á s en  1 8 6 7
- 6 _
t i e r r a  de v in e  de L e b r i js  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange- 
Fuster.....................................
IN S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
Fundada ®n 1836 
1 Dale Street LIV ERPO O L
Capital activo excede.......................... . Libras 11.000,000
Rentas Netas .............................................. » 5.884 656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.67S344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 38, praL
L a  A l i a n z a f l
Sociedad Mútua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberte
V i n o  dLe BiiLya.Fd.
Foptona Fo»fa4ada
enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUB 
¿)epó8it© en todas farmacias.—COLLIN y C.®' París.
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar cí 
dolor de muelas en cinc® minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis 
Su casa Alamos 39
3 o
*1  K3 y - c; O o
a
é» y
dos mulos preciosos para ca­
rruages. En esta Administración 
darán razón. '
Se traspaia
ó alquila un establecimiento en 
la barriada del Palo, calle de 
Almería número 16.
P o r  au B éu taree  su  duéfto 
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado en si­
tio céntrico de eeta capital.
En esta administración infor­
marán.
So reciben 
e s q n e l n s  d  e  
d e f u M c i é n l i n s  
t a  l a s  4  d e  la> 
m a d r u g a d a .
272 EL MARQUÉS BE SFETE IGLESIAS
CAPÍTULO XVl.
D e  l o  q a ©  p a s é  e u ti*©  ©I i» e y , e l p r l n e i p e  y  
JLerm a.
El rey estaba gravísimamente resentido con Lerma por 
aquello d« la púrpura.
Aunque no era muy largo de entendimiento Felipe III, al­
canzaba lo bastante para comprender que si Lerma, se habia 
puesto fuera del alcance de su poder, era sin duda porque te­
nía motivos para temer el poder del rey.
Felipe III, que era hombre de bien, no podía comprender 
que Lerma le temiese no siendo un picaro.
Y esto de que un picaro se le escapase vestido de carde­
nal, era cosa que irritaba al bueno de Felipe III, que no se irri­
taba nunca.
Había en lo de haberse vestido de cardenal el duque de 
Lerma otra cosa que incomodaba mucho á Felipe III, que era 
un monarca muy rígido en materia de etiqueta, como todos 
los de la tasa de Austria.
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zon; así como que, mi amigo Uceda es uno de los más leales 
vasallos de su majestad. ,
—¿Habéis conocido i  esa Anastasia Picazo, conde?
—Si, señor.
—¿Y cómo la habéis conocido?
—Soy grande amigo del'conde de Frías, que la mantenía, 
y con este he ido muchas veces á la casa de ella.
-*-¿Y nunca habéis ido solo?
—Algunas veces, señor!
—¡Ah! iah! ¿y es muy hermosa esa mujer?
—Mucho.
—¿Mucho más que doña Ana de Confieras?
—Much© menos, señor. ,
—Vamos: será tan hermssa como la marquesa de la Fá- 
vara.
—No tanto, señor, no tanto.
—Pues entonces, ¿dónde está esa encantadora hermosura, 
si doña Ana y la marquesa le a-;^ntajan?
—Es que vuestra alteza la Mpuesto en punto de compa­
ración con las dos más herm o®  damas de la corte, y tal vez 
de España.
—¡Oh! en \erdad, en verdad, que es una diosa doña Ana 
de Confieras, dijo el príncipe con entusiasmo; y ¡ohl ¡oh! no 
hay que despreciar á la marquesa de la Fávara, es una mag­
nifica bacante: ¿no es verdad, dufl[^,no es verdad, conde, que 
el hombre que se véa amado á unliempo por esas dos muje­
res, debe considerarse dichoso? '
—Indudablemente, señor, dijo Uceda. ' .
—Y si además es amado por un ángel encarnado en una 
princesa, debe considerársele el mortal más feliz de los mor­
tales.
—¡Adulador! dijo el príncipe,,, daî do un golpedto en ei 
hombro á Olivares: pero voy, voy á Ilévar estos papeles á su 
majestad; todavía debe esfir dei^actlíndo Lerma: delante de 
él, ¿no es esto? Así evitaremos efq u ^ ego á solas con el rey
TOMO III I  gy ^
I lo t a s  a t l l e s
B o l e t í n  O ñ eiaü l
A De/ dia 22
Gobierno civil zobré subasta d« 
conservación de carretera, 
nnnaahu!®*” plazo á los conccjalcs res-
convSiente Puedan alegar lo que estimen
Al^Pta Ĵo por la Comisión Provinr 
Pialad y es-
* Ü FriíÍLt i  Hospital Provincial.
UPS **'^oodamiento de las contribucio-
días para la recaudación en las
zonas de Colmenar y Vélez-Málaga. ¡
«flcial de las sesiones de Cortes.
del Burgo á mozos
f io s s e g S n  '■®®”*P «̂^oa®t«aí/oujosdomici-
de las alcaldías de Cuevas Bajas, Vi- ' 
Trabuco y Cartagima, anunciando 
* público los respectivos re­
p a r a  vecinales de consumos para 1908.
extracto de los acuerdos
ía  e?el municipal de Mála-ga en el mes de Agosto de 1907.
dictada í̂ uzgadb instructor d» la Merced
demnÍ7«riV.«“ °̂® verbal civil sobre in-demnización por accidentes del trabajo. i
de Sedeño Millán: el í
Zorita V in a lv * herederos de Francisco Chamizo " 
ír?tó Gajnpano Romero y el del ¡dis- '
cóídere^rhoy f®?® á los que se crean
y P é?eT ¿ Jmquft'u™ '’’
¿4 vacunas y 4 terneras, peso 3.155,00® kilagr** 
mes; 315,50. ' , ^
28 lanar y  cabrío, peso 325,251 kilogramos; pe»
*® l? cwd03, pos»' 1.408,se® kilogramos; pesotis 
140 85.
Jamones y embutíd0s> 28,800 kilogramos; pe* 
setas 3,50.
28 plelM, 7,0® pesetas.
Total de peso: 4.913,0«0 kil®gram«s.
Total d® adeudo: 478,86 pesetas.
C ® u a © ia t® H o ff l , ,
Recaudación obtenida en el día do la fecha, p 
los conceptos siguientes:




El hijo de un hombre millonario, tan viejo co- 
mo avaro, salía de perder on un círculo una ere
da cantidad, . . .  mt*
Aumentaba su natural malhumor el pensar qu« 
su señor padre se negaría á pagar sus deuaa * 
como ya lo había hecho muchas veeds. 
Acercósele un mendigo, dlciéndole:
—jUna limosnita, qne no tongo padre!
El jugador le contesta indignado:
—¡Y aún te quejas!
Hegiflitro ©ivil
n..c, . Juzgado de la Alameda •
Hv Cervina López, D. Fé- l
ix Martin Prieto y Antonio Montafiez Aguilar. > 
n  t . de Santo Dsming»
Valv\ídÍYSIt¿. Cadenas é Isabel '
. . .  • X de la Merced |
Nacimientos: María Cabrera Morilla. i
~̂ f̂*^ ĉiones: Juan Serrano Eriales. !
pEL INSTITUTO BEL DIA 22 s
 ̂ mañana, *
Temperatura mínima, 1S,1.
Idem máxima del dia anterior, 17,1.
Dirección del viento, S.E. ;
Estado del cielo, bruma. i
..la mar, tranaufla. i,
M at«kd®i>o
—iPobre señorito! ¡Morir tan joven! E|> 
café nadie le servía más que yo... in u í
caballero, qué la víspera de su muerte comlo 4 
un bisteak con patatas? ¿Lo creerá usted r . 
—¿Con patatas? ¿De veras? ¡Parece imposimei
ESPECTÁCULOS
f  21 sacrlScadas ^A 1̂« SU Pn ^ —i_dfa i las reses sacriacadas
todo^Wcéptosf adeudo p
TEATRO CERVANTES. -  Corariañía cómico* 
dramática Rosario Piao-Emilio Thuíllier.
A las ocbo y media: «Militares y paisanos». 
Entrada do tertulia. 1 peseta; ídem de paraíso» 
75 ídora. (El timbre á cargo del público.) . 
TEATRO LARA.—Cinematógrafo parlante-mu
Todas las nocbos se verificarán cuatro secci  ̂
nes, representándose trozos de comedias, zatzuo* 
las T dramas. . . .
Entrada de grada, 15 céntimos; Idem de anme»
*̂ *̂ ÎNÉMATOORAFO IDEAL.—Situado en lapla* 
za do los Moros. ■
Secciones variadas á las siete y medHii ocho y 
media, nueve y media y diez y media. - 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ||em geue*̂
ral, 18 idám.  ̂ J-------------------------
Tipografía de El P opular
áte idlÉíti
